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McHaga: un mes £*50 peseta 
PrQvinch.s: 5  pesetas ttimasWe 
Número suelto: 5 céntimos
REDACCiÚN, ADAUKISTRAeiÓN Y TALLSRBS 
MÁRTIRES, 10 ,Y 12
T B L É p O N O  NUM ERO:, 3 6 .
l íu n e s :  S  d e  J 'u n lo  d e l  tO M
iB".iiiwraii wMBiaBWCTiSBSBPaaaagagaBagBEgossaaBŜ ^
u f e  m a q u i n a r í a
“ í aü d tesp tm  aulüai^’d^iítf.'í^Gáraáas-j^ttfa'. J^ltíHQíÍRi'^CemBiones, Cunsigüaeiones, Tránsitos
D « .p a c h b V d e ld a a n . ^  y  A L A © J l
«Eigs!iais«asaíggMeAîj<a^^^
€ I M £  I B B A X a ^ ^ t o ] O L  - r ^ o v ^ c l ^ c i o s
fl.® 8i34@':aB^ÍI#|lS:€^v m s  per l® o r a >  l a .  l á r i t a m ^
GoííCürso d& bailes gitanos, Colosal írijufo da la aríiáta en el Circo tíe Parlsh, ante los reyes de España
WUJEIVOS T M A B A J O S i r o n  x o s
Itiiiecracia
é  @1 s&tsigas® á  ím  e lii ig a w ss^  (1780 metros, fen varias partes)' j
La escena que los establecimientos PATHE FRERES piesentaíi al público en estal 
película, es la verdadera historia de un drama espantoso que condujo al más horroroso | 
error á los tribunales de fines del siglo XVIIí. Este drama, reconstruido por la S. G. A> |
G. L. en los mismos sitios donde tuvo lugar y  uepresentado por artistas de primer or- ¡
den, permite a! espectador hacerse el efacto de que realmente asiste á este aconteci» ? . u » a y í. u ^
miento que apasionó á la opinión b S r K y
que se ha Visto hasta hoy! 50 minutos de duración. • f personas honradas.
Tróxifrtameníe ó las once y ,media de la no- 
ria da suv̂ psís y que todavía no ha: logrado 3elcíie:dal 3t. de úHimo, síta^éatí^ la pi$‘ 
le reconózca béligeraatía allá en <a reglón de] ̂  P^uicipal dé Aísi^rgén el inédico tlíútg^ doii
á ^ j p s ;
w estls^ á  sa» is%.i3f|í9lfico d®  Saacas
sgj iagjiKSigŷ
ü  “gcai!̂ „ siW ÍB
r eliando le confió el papel dificilísimo dei prota 
ai ?o.fA dpi Gnhíprrm ««{‘-í ^  . . , ,  -r,, . , fgonista ide SU célebre drama//i estrena*'
pám fra Alta Portugal proclamó la República y aquel mis- ? %  gj tgg^ro Argenliuc de Roma.
ios iguales,, asequible stMoá los genios, | Jerónimo Becerra Pardillo, para irá cumjsur
I Pero iíegará ese día. Llegará, porque Qara-{ su deber profesional al domicilio de un v.-'cifio 
í vagiia lo merece. D’Annunzio reconociólo así que había requaridooas servicios
"dé'lés discursos pronunciados
Amí í^ ÍAi-nn CA*
ep la llamada Cámara Alta, mo día, mientras ei ex^rey Manuel,acompañado | Después de vérselo representar, felicitóle 
jÍ)# '^2i^ñtCí - i de 8ü' señora mamá y de su tío el valeroso prín- eníuaiásíicamente, y pronunció palabras, . que
oSüftnQ romo los de Francia y ■ por «ser suyas recogieron todos los críticos tea»«Hay Seflados, como 1 y  ̂ recoger ni una ma a muda para el viaje,; prometiéndoíse tenailas en cuenta en lo
losBStadOKUUiuua, comenzaron algunas» cornejas siniestras á pro-, ^ucésivb.
cltíSiyo métódo de la ei^ccion^ elección de  ̂ gj ĵc-v-^no iba á la ruina, pe
V elección de segunao graüo, | q.jg dando saltos pa* a llegar más prontos
‘'"^J^afFimaras ha de aplicarse el mis- i que se estaban merendánd.v ó los curas.— 
. /yr/oram del número del Aquello éra el C2ioa.Aqü§!loer?i el desmiguen,., 
mo confceptq oonula- f Nllás-póteRcias teri^iáles'recoi^céríñált'iitfé-
va forma de Gobiorno, de!erte|^é1hrl?n 
,V ■ f ’ 5 castigo tan tremendos atropelios.'TrEí tíe
de loStbrés, ¿dónde esta el quorum, La* | reyes y el dü amarrar '■d l̂ót jesuf-
** de Austria, A;ta | jgg.„pQj.|.^ggl 5*. de^híida corno un szusiirlllo
de Alemania, ora bastaj:on í aji jio vaso de agua.
•' V y- tCíluíTíS»,
ivo y caer después sobre e! pavimento, 
l Tibs que se ácercsron aí riédico pudieron hp- 
;tar eíisegüida, que había recibido el ■^prpyéctií 
én. la frente, donde tenía un etiÓrine hueco, por 
% q[Ue salía parte de la masa encefálica,• .
; .,;ín^tojiíáneamente, sí- dfsdíChado; fspñor haM 
idéjado de exisífh ' : ’ , :
■ I jíií 4 M Íte ^ td < ^ Á n te v 'n ie n e i ■ 
Inmediaíanieníe se dió avMP á fa guardia cí- 
Ivii de aquel puesto y rJ juez múhlcipali éuyss 
átítorídaaes se presentaron en el lugar de {a¡ 
E! gran actor cuya glmetaPosqcsjo^en-e^jpUfrénda, instruyendo' ida primérardlíigeij^'i 
h'ne«8;fiaáieti2(ó-.£teiido ün»eoíiiPáiiatS;-''Ai«uylÍa--li^a§ y ordenándose, ppr .el juez et'levántámieñ'*'! 
io. Ño se destkccba Ci?b|yiitb^ éo^sejitP del cadáver y su- tfaéiétíóu'a depósitpJU-
aientraba en sás los R0rsOna)esy1im!“!ídiciai de.aquel cémecísrio.
j tábáse á recilsr monóteimbicste’sua' ;part9s|| misíerio'con ágatécía «iiVi<eítÔ ,élgu»
Desde lá noche memorable dé! estreno de
, , £a «íií̂ e, Gamveglla ccnienzü veídaderam^'*
Aquellp, según ios^señóres del m a ^ n , ^ •  ¡>e ^  ónrrera aríísíicu. En'&hrce!Gnq’̂ e c ) «  
ba muy msiOi Aquello era una ^ ^ l ‘̂ pda de|gj.|jj.Q-j,|g digna dá la expbrt!íCióhv*y
negros—cosa que tenía yisós  ̂verdsd po r- la mep tab l s  am >?A 0 3 ¡ícb ds Madrid ; no líá¿
jya refrendado hsota-ahPrá'fíillO'taií justo.
1.03 vecinos de h  plaza y callos inmediatas
dé tres individuos, oî á bas- 1 y  háníptsffdPlos'db'S'
pitanes lo? primeros tenientes don Mariüel de 
la Gafeada, don'Eiisafdo Aspî Ssu y don José 
Arancibia. !
En Estado Mayorr á cemaridaafe' don Eran- 
cjsco Gómez* Souza. i .
E-n encuerpo Jüridlco asdendé" á audltot de
contratorpedero «Destructor» y el cañonero «Mar 
íín Alonso pinzón».
Qtroldem id- id park adquirir «no, dos 'á tres 
juegos de calderas ácuotubularea de tubos recios, 
con destino á los caaoneros’tipo '«DQii Alvar e de 
Bazán».
división el d^ brigada d,oa Angel Salcedo Rnb;, ‘ ' f  T  ^ .
á auditor de* brigada el ténieii^ auHitor de pri- ’nirspra díin F̂ íTíaiKín ^nvol!* ¿ PiiHií'At* ©SpíiñOiOS Ó 6ntÍu2&dSS 68pcañol?.3̂  piurQ .tdmera coa r*,,.08040 bav.Ji, a teitentí i contratación del servicio de comunicadonsa ma*
de primera el de segunda don Esteban Fer-|¡-ítjjuag jntercoionlales de las posesiones esünfjo- 
nández Midslgct; á tanicníe auditor de segunda ̂  las del Golfo de Guinea, 
el de tercera don Jesús Sáiz, é ingresa de te-s Otro sacando á publica subasta, entre per«'‘̂ ' ’*s 
nieníe auditor da tercera el aspirante don Isl» I ó entidades españolas, !a adquisición é Issmia- 
doro Suárez, | ción de una Estación completa de telegrafía sin
■ Son destinados como profesores á la Aca-|^^ °̂®» destiso á la isk de-Fernarido Póo. 
los capitanes don José Mi-! Ministerio ds Gracia y Justicia:demia de Infantería 
iláti. Terreros, don Alfredo Martínez  ̂Leal y | Real decreío dictando reglas pam la reo.»*gani- 
don Antonio Adradas Ssmper. I zaclón del Cuerpo de escribanos de actuaciones.
—Con destino al regimiento mixto de arti* I Ministerio ds la Gobernación; ,
Hería, embarcaron ayer para Melílía 32 caba-l Real decreta-auWzaado al mínfairo deesta 
líos que llegaron de Madrid á las 9‘30. f departameMo^ará élafrendáiniéntó de un eáifi-
Van conducidos ppr él sargéntb Zacarías j ció/coa destln^á los íaltérés, Museo y Escuela
Gonzalo y seis aríiiléros de dicha regimiento. T®í®srafos.
tó
litares.
Su mucha extéasión nos impid 
—Hiin sido promovidos al empleo de capitán 
los primerosríéñientea de esta guaimic’óa don
lia'póñiendo quede redactado en ia 
I forma que se indica el de 7 de Octubre ue leiG
PoblicaPto i' Otronuíorizaíido á la Junta de obras del puerto 
I ce .Alicñnta para emitir un empréstito„ . . __  - . da cinco mi-
IldaeS"da pD.i^tas..
„ , r c S d í í d í S S  s S / H S *  a i c é s s  y ia c ¡ f a .m t ik ib % c j« e ó te s b .a a te r r / j»  'J d»** | v | w
r, ora no se WMSoraS ^tm areW -de 'iíiiió s viijv:,c.-"ciO!.e3 -ÍMaa siao-d»teii«» »p»» p tr i  d-MCMso á f ^  ¿  hn « n S á ^ n  ra lw S a n C 'iS
'¡!í̂  Ííi 'eseñclá & l fL im en f t^ a ?  situaciones y sólo eáperá salvarée j  ^
- -li . MU® yjMly^ ̂  Ííia: , / É i ñ  so s^ jp lu M  las autofídd^ ^ w -1 . j,g dispuesto que la guardia í:ivíl uee á i ^  Saivador y ivC>uF
-élrogH^íT - ;gj.g^{gllj^g idadré y sit, Darant?' r.icrupog. años recorrió siidénar sé pracíicas'a un réconocimiv.utó, ©n dentro de íus oobiaciÓnes, la levita y e lt^  A/., • . j , j  , r> t sx
Jleeida p o r | y  enPej^culaf Ja ^  ; -¿aipfeíi'andatoaa-ciaae-decHclos y -vis|atfdo ea . m i m r e m r  e s fs m m e s lU a e e n d i  y ,efe5embrett*-deátül«-eit<átt8ÍV«Wí?-‘̂ V - ^ ^ 3 ^  S ? y M ¿ Í ?
Una pareja de la gumdia civil y #  iLrqués deCasteiar.Vódon^&nciscoBeruai:
porque
lo ve.róJa. mandante da!, citado pusstDv 'practlcayQrr ;la di-f -«"P teni3j=t
¿  si despipo
Sonado no oíe! Cong--oso; | '• ^
,í*> . . . . . .  S .,. . v « e
?nS délos cam l »^ el kele!doscopio:ds su cerebro lEbo W «•••« egresó su crloieb.
.enta ae ioá cam iiúméfó sfifláehte de: imp'fesioud̂ - • • IM lM e rm d u &  del.l& eo:
jio i f e  pór ámiélla distli^tófi f v S c l^ '? íí  sá consigna éh las sécéióneR me-.
. i « w « H v a s - f t n t n a - d é l o s  dSrios, en
I 'A'a''d'Cddii?"éníuPbüqi^^^





Bolsas, destinadas á der cuéhta dé los ca *
|don Cec*»̂
comandanciá de Almavía, ha sida 
,,u> dp • j  o s€  {ai empleo dé ccvopel. ■ '
' c íi!a .5 : rift L - s n i s r ó n
(le le ruerdto dv.n, Otro Oli*■an»;
« h .5 W ^  p e » t «  „ * Joeé Tbrres-raccitesió que hable cometido




ineffeu'iisión si se Igualaran en sus 
eloihétitoé cojistitütivos, en la fuente de po- 
fleí^qué^iéhfen él voto popular, y esoS; 
otrosfBorés, 
reíSliütaclón del rey.»
m  Que » c a i« y » w>... . . ^ --------------  ̂ entonces tíe íercrlm ea para vengar, como todos sospecha-
timo v aue Por tanto mü rei¥ son un duro... vetas. Iba»,®dios y-re8entlmienio8 antiguos. ^
i m o y q  p ------------- -------J  l^oíó en seguida que comprendía l08 perso-1 El referido sujeto tiene un hermano llsmado
fr en las t».bls3, que selFrandsco^ que tiene perturbadas las Jnculía- 
uiiccíV di» la KODUDUca aniTcsBucHi, s w.wo, que podía sin esfuer- f íi6.3 méntale?,. elcPUuí fué reconocídcj -p-jr-el fs*
ŷ Ŝ . .. T I zo componer toda cíase de tipos. Y empezó á ículíativo, certificando éste en d  seníioo dé
iban que el Senado» 1̂1 la forma que 
íté éstá'Ofgahízado en L •= n 3ñá, es
mai como Fran^! ser el Qaravagüa en que haljía de fijarse D* í que .existía la pérdida de ia raiióri.' 
i«ffi«tarra*^como Alemania como íes [ Anunció cuando buscaba un gran actor para | Por esta causa, ía familia del laca habió re-
Peósadoms
dé dérechVproplo-y'de la  i B aéSST üíB SríS iatSaM '^ de8dlch«doe jjae fícese protagonista en su draraa, y n  nom-1 cluldo ó éste, en un manicomio,
4 3 V'.- 3 y%l /%h#mK5a rtAt* Pti<'*íina í ^ .»
íSíái los puWidstas y pensau . e . j —  j- . , y  eterjeaies
tíOfslicuIo para toda-obra de pr . greso M :
e inquietó á los viejos Consagrados y fué pa-1 Con pasmosa tranquilidad hizo e! criminal á 
anhelantes de señalarse, el de ?ks autoddíides reseña de cómo llevó á la prác­
tica  aodelU®. *li Según dijo, para vengar todas las ofensas 
al teatro de la I que estimaba haber recibido dél médico por Ja 
reelusién. de su hermano, e:dperó desde; ¿Por qué iio irá e l público [ princesa? ¿Es que aquí sólo sirven como atrae una
ácéiÓRverdááeramente democrá- \
ti(®Í^viehen en que es > f  Itenga algííh descanso ios domingos, no ée pu
d a M |p n a ^ r ia  reforma, 
la ; no sea un obstáculo para
el d^iÑólvíluiento de la Nación
i doH’̂ s las Blancas lí^ius Teresas Marianl, Ti“ Iventána ajtá de su domicilio el paso , de su vje-
Con objeto de que el per síonM del - periódico I ĵ ĵ g Lorenzo, Cedías Sorel y demás reinas | tima, apuntando sobre ella una pistola remig-
üiaz de la QuaiTÍia, que mandaba |  Justa dt
promovido| Qtro dedarando jubilado al inspector gei:?,c;?al 
dé pfimerá dáaé del Cüerpo de Ingenieros Je 
Montes, jefe de Administración de primera clasé, 
don Antonio García Maceira 
Otros concediendo la gran cruz.de !a Orden ci­
vil del Mérito Agrícola á don Telésforo Díaz Gu­
tiérrez, don Jorge Laüffer y Kapp, don Roberto 
Robéfí Suris Gorgoli, conde de Torreila de Mont» 
grí, y á moiisieur Fernando Gillis Jadoul. 
Ministerio DS Instrucción pública y bellas 
Artes:
Real orden disponiendo se aíinncie á concurso 
de ascenso una plaza de profesor «b raercrio ds lá 
sección de Ciencias de la Escuela Norma! supe­
rior de maestros de, Alicante.
m a'2íi« m  !a Salad de .Laujaré» corsvieiíe étodo 
porsií piolaaióii lisyai viá^yedenlu^y 
por falte üe-e|a?d!&í Í50, bucé de uis; spoJo .có^plé;
«MM¿ÍM»feáQfeaBSB3̂ 353̂ Ba^; ĝa«sip;pc¿ĝ ^
U e "M arm iecos
i d¿ vaudeville verá* 
f cifel, da Gonfíictos artificiosos?
I Años atrás .trabajaron en el
..«^^^.el señor Canalejas á esta re-! 
formay'^^rá á su lado á todo el país*
verdaderámente liberal y democrático. |
€1M  Ó  N I  €  A
I Va poca gente á verlo, Rqa. pprq'te el fraca»
J80 dala temporada de Cecilia Sorel ha eaca*
1 mado al público, ó bien porque los j^edos pa-
■ tpzcan bí’fatóa es lo cierto Que el EDono aaia! _____ ___________ - , .........._________-.... ..... , . _
fetrH de d e  U n ió n  B e p u b í í e m i a  fpriacb8a*RO féspoít(«ó y que las representación! ta de puebíoi ó las^comedias donde el mueblistaJ ¿onda todas apreciaban s*us buenas coadicisnas j 
Par» dar ciimfllimlento á̂ lo qué deternUna eí í ne3 se sucedbn en raedlo da una .^einiéoledad ̂  y modisto lo hacen casi todo, interesan a l| de honrado y perfecto cabsllet'e, 
p S S i o S l í ^ r p S r a  de las d e | a ü n a « t a ,   ̂  ̂ ^ Ipúbíicodela villay corte, d ,  > t  aehalk.a!
S i S r l ^ e t e  pirttdo, Í8 :roctificad.ínl ,Tal.Ví!i! l o q t i ? f e ^
ó de la comedla rnsiistan-llófl, coi, la que disparó,el qd® causó j
■ ín muerte del. infortunado sefti^becerra. j 
La guardia ciyíi ocupó también al criminal el i 
arma que utilizara para llevar á cabo su exqe-: 
crfibla dsUío,
inmediatamente pasó á la cárcel de la referí- ’ 
da localíded, desde donde fué trasladado al co-> 
rreccional de Campiííos. j
J j 'a v ié t t 'm d  i
, Don Jerónimo Becerra Pardillo,, víctima dé* 
este sangriento drama, era úh iriíéngen-.e y 
digno facultativo, muy querido en AlmárgeiSy
mismo teatro 
dos singularísimos artistas^ cuyo talento impre- 
í sionaba, jior lo exótico y vigoroso, 
j Giovanni Grasso y Mimi Aguglia Fertaú, si- 
f dlianos ambos, traían un répértáHo désconod- 
I do casi. Su coinpaSia préseptaba tyi cppjunto 
I sorprendente.. La crítica encomióles corno se 
I msjredán. Pero los madrlléñps rió fuéronjá ver- 
UeS. : ■ - , ■ : A;
Sin duda, sólo los garrotines, cuando aó  tra* 3 Í U Z J E T  ,Z X N  ■
Es, indudablemente, una incógnita para nqs; 
otros, la situación, conducta y planea dé Mú- 
ley Zin, hijo de Muley Hassan, como él mismo
Moticias l©€ales
áel censo republicano de ¿ s  á s tr t to s f  que la causa de?
les de esta ciudad, se efectuará desde el día = ia baratura .délos preapa %  i
primero al diez dei corriente més de Junio, am- ¡ «na paradoja. Sin ó m b ^ g ^ lap ^ o ^ g ía  esp^j
bo8 ipctusive, en ios locales V horas que & 
fontlnttacióB se señalan: _ „ i
Primer distrito.—Círculo RepublicmiO, ow»i ^
nasl. daocho á diez ds la noche. ^  i
SeemtdO distrito —Cí calo Repnbhcr lO, a- 
llnaa t, de ocho á diez oe la noche,.
Tercéyi^triío—Cít«.tlj publiCKio Salí 
naslj.d^^o á diez de la ñocha. .
CuartódfilritOi—Círculo Repubiicsrio, Aíon- 
so Benñez 1, de siete á diez de la siOche. ^ 
Quinto distrito—Círculo Repubhca o, oall 
Ba81, -de ocho á diez de la noche.
Seirió distfito.-Círculo Republicano, Carre- 
lí Capuchinos 52, de diez de la mañana á cUa 
tro de la tarde y de ocho á diez de la noc.ie.. 
Séptimo ástrito.—Luchana 4, de J® 
waüana á cuatro de la tarde y de ocho á diez 
de la noche. * -
0fltnwíwU8trito.**-̂ Pasilio de Sanio Dotnrage,
^. dé'éllÉi»^da mañana á cuatro de la tarde 
y d ^ ip IM isz  de la noche 
N S ^ t ^ i t o  -P^vía, 2§ de once de la 
msñlR cuatro de la farde y de ocho á diez
'^DéSSéstniO -M ina, 3 de cuatro á
te1a#£he
•Jalífiíraa*délos abonsílosí fieles ■ á' Ja compañía-i 
Guerrero ¿ l nu ex  ̂ a ^obra el ap *'eii ^
ia GOntraKüntuii}. . . . .  . . .
« ,J  í tBuiec 5 " d j o> a ruz^rfo
con Jist e, n** I ^
Y les f u »  C'‘‘icu e 
míe coL y vi^ »cs d k 
!: ocedieron ante idea tan esíti_
>3 á ’f*» rmries 
y Ftrnardo re
tarana,
 ̂ Pe^o han lecni •n?̂ i G navagha es i i ecior 
i noiabiiísií o y ai trabajo aun en las no n »? en 
^uut desanima "*0 por la e ce»ez de e3p«''í«do 
i?es se limita á saHr del paso siguiendo el -ur'c 
I procedimiento del viejo NoxcilL meruc.''s-t 
I seguido con.admRsGión y SHM t̂ía.
1 De los jóvenes actores itaúianoa!, G.arsysib'^ 
i es el mis concienzudo y dúCtii, el que posee
dos pequeñas prisíúras. 
a i- Ep el puebió' ha cáussílo
En el número de mañana lnsertarenm a ^ - ;  
aunda parte de k  interpeledún, del dSpu%;
do republicano señor Armasa óobre laráguasi
de Torremoíinos, no badéntíqlo po .
por que su exscn’ión nos impide darle: cabida.
.SUCESO SANGRIENTO
más facultades el que penetra más en tes psi j 
coíogías de Ies personsjei Lo hacetod^ y s 
,ien.pre ble» L, co«,edia_artlfid08â  áJo^Da
también, de acuerdo con su hermsnp, el .sidtén,
. __________________  gran indignaciónJ 5 es, como «firman otros, inconsciente juguete
este suceso, Gonfiando ledos én la récfitüd del i^e qulenés veri én él un auxiliar podérbso para 
digno Juez dé, Instrucción dé! partido s^fior í (¿rearen Marruecos la situáctóii qué conviene á 
García Z*-¿mÚ^ó.q«- intervtóue en el sumario ! proyectos poco honrosos, pero muy naturales 
para que ésta sea ésp^jo fíél dé lo sucedido.^len estos tiempos de fiebre de expansión de do
caiga sobre el cuípabla, todo éi peso dé ¿U cri­
men.'
ÍÑ Í^Ó M A giO N  MILITAR
mas el drama tremebundo, el teatro
diez
K i n f a i i  J á n t s
¡ purgativa natural, bien tolerada por
mgjíOa más delioados, . «  *
éfl {oda? [as, farmacias de España
a j u r á n é s
irtragedia, le son familiares Con idéntica fa 
ciudad acomete la empresa de represoute 
H m te t ó El rev Lear que mu«-e
Anteayer se reunieron en el 'despacho del 
general subseímétetío del min|síáiáo da la Gue­
rra, todos los jefes de seccióri. que cor«ponení
la jimia de sécfetarte. * j ^DichSi,reünió.p tuvo por objeto êl -értudio de 
lá reláclón de sPírgéntos aprobados en los üíti- 
inos exámenes para ing^ao en el Cuerpo auxi­
liar de oficinas mílitaíres.
Dichsireiádón se publicará en breve y desde
minios? ^  .
Los qus se tienen por bien enterados dicen 
que de todo!esO: hay un poco, y que el resto lo 
ha puesto la ambición.
La verdad sobré ios pensamiéntqs; y píánes 
tíe Müíey Zin ha de ser despejada muy , en bre­
ve: tari luego se efectúe la anunciada expedi- 
ción4 idequinez de unai parté dé las fuerzas 
fraiicésas acariipsdas eri las afueras de Fez.
en escena
Hácé algunos dias llegó á Málaga la noti-
jCiáde 'qua en'Almárgen habíase, úesarroUato ------
i un sengriesto suceso, dei que resulto ^mtirna , j. ingreso íes treinta primeros,
7 f n fí leí médico tituter de Rqueila villa, -^Eldepósitó de te Guerra ha puesto á ía
haciendo el Conrado At hamuerte civn, quej jnuy apreciado en nuestra j^g territorios ocupados en
ofrece al publico una nueva facs.ta de su talen donde se hállaba emparentado con distin-1 campaña de 1909,
to componiendo el tipo difícil y ^   ̂ -E ri armonía con lo que se hizo con los.
c erto modo del protagonteta de El f E n  los caritros offeiaies carecíase de «pj cias aiuhmoKtie.infantería, se han concedido: trece? 
due encarna *ís1 personaje pintado tan cruq® l^obre este asunto, por lo cual nos abstuvimos { de descansó y vacaciones á ios de artille-
Sinte Dor el gran dram fustjga ■ Ljg cuenta de él á nuestros lectores, hasta ‘ ^ .....................
dorVen fin  de Sodoina, de los vicios de te i gg conocieran los detalles que han interve-
f i M s M d í s S
Minists^ o DELA Guerra: / i ' .
Reai decreto autorizando al ministro de este
% “ e T « X 'S o v « n . N o  es ano de esos 
imitadores sersiles mÍ o”
aterrar á los públicos presentando casos pato- 
ifógicos y riiurlendo cada imche ^euná muerte
I diftinta^Es un actor con personalidad propia, idirtinia, ^8 . flue será una elo*
» te  ,m d e n ,iv .,« e n o a e „ é riv e i;irn “ & » í o  O**
I nido en el mismo.
, B l  h e c h o  ' 
Ayer se recibió en el Gobierno un oficio de
la guardia civH del puesto dé la indicada villa,
dando cuenta de! zangriéntó hecho, que per 
las circunstancias que han intertrénido y el mo­
ría,■.únawezrterminadas las prácticas de tiro^de 
fin daoBffhó. .
—El Diario oficial de ayer publica las si­
guientes p i^ q ^ ta s  de ascensos:
En Ingenios: á coronel él teniente.coronel 
dóñ 'FlM ^D^ jimeno; á fsrilenís coronel el co- 
triáridárii^i^^- Gtóíilermo Lléó; á comandante
departamento para que presente á las Cortes; un 
proyectó de ley, concediendo ál córnandante del 
Cuerpo da Inválidos doW Arcadlo Paaíh Afearéz, 
él empleo de tetiiente coronel, por servicios de 
campaña.
Real orden disponiendo se devuelvan á Salva­
dora Morell é Isern las 1 500 pesetas que depósi- 
tó para redtmixdel servicio militar activo á su hi­
ja Aratonio Más y Morell.
Ministerio DE Marina:
Real decreto aúíorlzattdó al ministro de este de- 
pairtamento pará que presente á las Cortes an pro­
yecto ¡de,ley concediendo derecho» pasivos á los 
cqladorea de la psjiitenclaría naval miJiter de Cua­
tro Torres y á sus respectivas familias.
■Real decreto autorizando al fnirilstro de este 
d^qrtámeñte pára dar de’bája'éri lab listas de los
el C8pitÍ®ri Rteárdo Martínez Uncití buquésdé lri Armhda y énajenanpor eoncurto. el
Un telegrama.—En elGobierno civil se re­
cibió ayer ei siguiente telegrama del alcalde ds 
Antequera:
«Con esta fecha me dice el señor secretarlo 
del Ayuntamiento ío que sigue:
Hallándome en el día de hoy en mi despacho 
de la secretaría de este Exerno. Ayuntamiento, 
llegó él concejal don Alfonso Chacón Enriqriez 
á los pocos moméníos dé retirarse V. S. dé 
dicho lugar y pidiéndome aiguiíbs documentos 
que á la saéóri mé. êra imposible fadílíarls, 
inopinadarriérite y sliji causa qué lo justificara 
me dirigió palabfás insuUariíeSjItemándoma ca­
nalla y cobarde, produciéndose con tal motivo 
y por los gritos que daba,la consiguleníé alar­
ma :eft las ólicihás de la sécretafía dé mi cargo.
La escena fué presenciada por el concejái 
don Ramón Casaus Almagro, el secretario es­
pecial dé la alcaldía don Manuel Sánchez Oso- 
rio, don José Fernández Carrero y don Ma­
nuel. García Almendro.
Saíieñdci, Lego de mi despacho, el señor 
Chácóri Eririqúez atravesó el salón de se-sio- 
nesy elpasiilo que conduce á te calle profi- 
riéndo las mismas palabras y la de ladrones, 
qné escucharon los empleados de la secretaría 
y de la contaduría municipal. Y como estos he­
chos, én opinión deL que informa, pudieran 
constituir delitos, los comunico á V. S. para lá 
resolución que procedá.
Jodo lo que traslado a l señor juez.de tes- 
írtcplóri.»
. ;j|ó^o,escaníIa!osoI—José Gómez Gonzá­
lez fué 93'er detenido por los agentes de te au­
toridad, por, escandalizar en la calle Cfrter, 
en Completo estado de embriaguez,y desabíHie» 
ceral guardia de seguridad número cincuenta.
T om a^r,—A disposición del Gobernador 
elvi! ín^re^o ayer en lá cárcel pública, e l cono­
cido tomador JuártEáf rano Podadera ía) .á/ 
Biitaib,
Rina.-4]^:la Cruz Verde riñeron ayer Juan 
Pérez Montádez y José Jiménez. Soriano, pro­
moviendo :u^.,m»numeníal escéndalo.
Ambos fué'fóri detenidos por los agentes de 
la autoridad y puestos á disposición dei corres- 
poridiérite juzgado.
Cbiiiisióa.—Hoy á Jas oncé de la mañana 
celebrará sesión ja comisión municipal de con»* 
sumos.
Quincenarios.—En ta cárcel pública se en­
cuentran á disposición de! Gobernador civil, 
cumpliendo quincena,17 individuos.
Éscandaloso.—Por escandalizar en el mue­
lle y dirigir insultos al guardia de ¡seguridad 
Kúmero setenta, fué ayer detenido Alfonso de 
las Heras Alarcón,
Reyerta.-En la Carrera de Capuchinos pro- 
movtercfn ayer un fuérte éScándaío en reyerta, 
Juan Ruiz Muñoz y José Dtez\.Qar'eiá, síemiQ
'M
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Luna llena el 11 á las 9̂ 51 de la mañana 
Sol sale 5pónese7‘31
Semana 24.—LUNES 
.fen/os í í e S a n  Bonifacio.
Santos de mañana,—Sm  Norberto. 
Jubileo p a ra  hoy
CUARENTA HORAS.-Iglesia de la Encar' 
nación.
Para mañana,—\óim.
FlAtl lE WWES' SEIIII
de corcho cápsulai para botellas de todos colo» 
loras ytamsaos, planchas de corchos para los 
pies y salas de baños de
BK iO ir O B D O f  HIS
CALLE m  MARTINEZ DE AGÜILAR N.* !
Teléfono n.° 311
ambos detenidos por los agentes de la autori­
dad y denunciados al Juzgado correspondiente.
Escuela laica de niñas.—La Comisión nom­
brada por el Centro Republicano Federal para 
la creación de la escuela laica de niñas, ruega 
á cuantas personas deseen contribuir con algu­
na cantidad á los gastos de creación de la mis­
ma, se sirvan enviar sus donativos al mencio­
nado Centro, calle de Convalecientes, número 
11, principal.T-Lfl Comisión.
Publicación importante.—La casa editorial 
de Barcelona, Montaner y Simón,ha empezado 
á publicar la Nueva Geografía Universal, 
obra de gran interés, que comprenderá los 
países y las razas, profusamente ilustrada.edi- 
dón de lujo y barata.
Para detalles y suscripciones, en Malaga, 
Juan González Pérez, Hinestrosa 16.—De 8 á 
12 mañana y de 4 á 6 tarde.
Cura el estómago é intestinos ei Elixir JB’S' 
fomacal de Sáiz dile Carlos.
lieo r del Polo.—Dê rúM\co vegetal. Unico 
higiénico acreditado en Europa y América, en 
41 años, por sus incomparables virtudes anti­
sépticas y delicioso perfume. 
jl^Agiia d® Abisin ia  «Luque^ni 
£ l mejor tinte para el cabello, 
p e  venta en Farmacias y Droguerías, 
¡sSoloi* de muelas!! 
Desaparecen en el acto con ANTICARIES 
«LUQUE». ■ .
Desconfiad de las sustituciones.
Venta en farmacias y droguerías de crédito.
Aviso  de interés  
Acribando dé llegar todas las existencias de 
temporada y en especialidad los saldos adqui­
ridos en nuestra estancia en 
lizati todos á precios reducidos^
Corset para niños, 0*25.
Juegos de peinecillos los tres, 0*30.
Medias caladas alemanas, 1*50.
Cortes sábana, 2 ptas.
Restos ue boTtfffaosV-QéSQd '̂ró.
Tetas bordadas suizas, 1*20 metro.
Idem para visillos en calado, 0*30 é infinidad 
de artículos difícil de detallar.
Muñoz y Nájera, Especerías 23  y 25, 
J a b ó n  Z o t a l
medicinal inglés. Gran Antiséptico, Desinfec
^^En Bazares, Farmacias y Droguerías, á UNA 
peseta cada pastilla.
S e  a l q u i f a n
Una cochera en la casa número 20 de la 
calle de Josefa Ugarte Barrientes.
También se alquilan las casas Alcazabllla 26, 




LÍNEA ISLA DE CUBA
Salidas fijas de Málaga los días 10 de cada mes, para Habana, Matanzas, Cárdenas, Sagua la 
Grande, Santiago de Cuba, Cienfuegos y Manzanillo directamente y sin trasbordo.
El vapor correo ademán B o l i v i a
de 4.500 toneladas, Capitán O. Langer. Saldrá de Málaga el día 10 de Junio de 1911, admitiendo 
carga para los"citados puertos.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda de Vicente Baquera y C.*, Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
tío llegarían á:
Servicio ai Braail-Piata, coa aaiidaa lijaa cada 24 díaa para Saatoa, Montevideo y Boeoos fliies
S a l id a s
El día 4 de Junio el vapor CADIZ.
El día ^  de Junio el vapor BARCELONA.
d e M á la g a
El día 22 de Julio ei vapor VALBANERA. 
Ei día 15 de Agosto el vapor CADIZ.




9 Junio.—Habana, Cárdenas y Santiago de Cuba.
24 » —Puerto Rico, Habana, Matanzas y Cienfuegos.
11 Julio.—Puerto Rico, Mayagüez, Ponce, Habana Guaritánamo y Santiago de 
Manzanillo.
Martín Saenz 23 Julio.—Santo Domingo, Habana y Cienfuegos.
A dmiten además cargáy pasajeros para Canarias y New-Orleanj y carga con conocimiento di- 
recto para Sagu’, Caibarien,Nuevitas, Puerto Padre, Gibara, Bañes y N<pe, con trasbordo en la 
Habana y para Guantánamo, Manzanillo y Baracoa con trasbordo en Santiago de Cuba.
Prestan estos servicios magníficos vapores de gran marcha con eipaciosas eámaras de 1.* y 2.“ 
clase instaladas sobre cubierta. Camarotes de lujo y de preferencia. El pasaje de 3.** se aloja en am­
plios departamentos. Alumbrado eléctrico. Telégrafo Marconi.
Consignatario: Viuda de P. López Ortiz.—Muelle 93.
10. La casa litográfica á la que se adjudi­
que el trabajo, se comprometerá á entregar 
los mil Carteles en el plazo máximo de venite 
dias, á contar desde la fecha en que se le noti­
fique la adjudicación.
Se comprometerá igualmente á la fiel repro­
ducción del modelo, y como garantía desUj 
compromiso depositará en la Tesorería de estef
De Provineias
4 de Junio 1911. 
D e  C e u t a
En el vapor Gibel Taríh han llegado de Gl- 
braltar 400 turistas.
Entre ellos se cuenta el príncipe Jorge, so*
Sindicato, la cantidad de quinientas pesetas, de i íiig|fiterra.  ̂ ,
que será reintegrada al cumplimiento del con^l , ™ y S*",®** animación con motivo de la feria 
trato. 1 Algeciras.
Málaga l.°  de Junio de 1911.-E1 sec re ta rio '. Unos 3.000 habitantes de Ceuta se disponen 
general, Julio Rivera.
f  García Prieto estimaba 
desembarcar.
Teme, sin embargo, que los moros no de­
pondrán su actitud favorable al Roghi, en cuyo 
caso tendrían que desembarcar los españoles. 
M i t i n
En el Frontón celebraron un mitin los albañi­
les, con escasa concurrencia.
Se adoptaron grandes precauciones.
Presidió un desconocido, pronunciándose 
discursos violentos contra el jefe superior de 
policía, que ocasionó el conflicto con sus pro­
vocaciones y alarde de fuerzas^
Resumió el presidente, aconsejando la calma.
Anunció que el ministro de la Gobernación, 
el gobernador y el alcalde se reunirán mañana 
con tres representantes patronos y tresobre- 
roa para trarar de la fórmula, esperando que 
se obtengan resultados satisfactorios.
Los congregados se disolvieron con orden.
Topos
LaV reses de los Herederos de Martínez fue­
ron noÑes y bravas.
E r  primero resultó un gran bicho, siendo 
ovacionado el ganadero.
Machaquito Te puso un par al cuarteo, y des­
pués de muletearlo brevemente, arrancóse rec­
to con una estocada un poquito tendida y pa­
sada,
Al segundo lo lancea Gallito, y hácele una 
faena artística, en la que figura un pase cam­
biado, excelente, del que sale enfrontilado, por
Q ueréis com pra bueno y  fcarato, C ám aras á  7 p ese tas, C ub iertas á  10, Paro 
les de acetileno á  8 y  to d a  clase de accesorios á  precios reducidos. V en ta  á plazos 
de las renom bradas b ic icletas «W em dercr y  N aum aum » P a tin e s  ingleses con bolas 
m arca  « B R  A M  P  T  O N  »
Francisco García Alameda, 24
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y  Tinto
Vinos Finos de Málaga criados en su Bodega, calle Capuchinos n.® i 5 
C asa  fundada en el alio I8T0
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.* 2B, ezoenda ir. 
vinos í  los siguientes precios:
Vinos de Vadepefla Tinto
Una arroba de 16 litros de Vino Tinto legítimo ■ . <. , * Pesetas 6'5f
1|2 s • B s s  • s s .  * • , . .. s S 5^
ll4 » > 4 » » » * » . t . . , , > 1-05
Un * * » * s . . . , , i
Una botel !a de 3i4 
Vinos Valdépeña Blanco 











Vino Blanco Dulce los 18 litros pías. 8*C0Pedro Ximen 




» Color Añejo 
• Seco Añejo 
Vinagre de Yema
¡D7étár~87YoreaVdo es d e ' P o r  p a r t i d a s  p r e c i o s  G o n v e n o l o n a l e s
8 ? r b r . M Í ; S  £  n n ° i ■<» S»n J-a-'de Dio. 28 y e l la  A lm o. 1. e .,u ln . i  1. calle de iWarIbtanc.








Empieza á diluviar y precisa suspenderla li­
dia algunos minutos.
En el tercero desarrolla Machaco una faena 
laboriosa, seguida de tres pinchazos y una cor­
ta, algo desprendida.
AI cuarto lo saluda el Gallo con una larga 
cambiada, de rodillas, y seguidamente muletea 
jugando muy bien los brazos, todo lo cual pre­
cede á una corta, dos pinchazos y una casi en­
tera.
£I-B!nt han de-
A l m a c e n e s  d e  t e j i d o s
«  d e \  ■
Félii Sieni Cal?o
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta
Esta casa, deseosa de complacer á su numero­
sa clientela, tiene el gusto de ofrecerle completo 
surtido en todo* los artículos de temporada.
Driles: para caballero desde, pesetas 0.75 me­
tro. Céfiros novedad desde pesetas 0.45 metro.
Especialidad de esta casa.
Gran surtido en artículos de lana negra y co­
lor desde pesetas 1.50 metro hasta pesetas 20.
SECCION PARA! SEÑORAS
Driles Ottoman chantan.
Bordados suizos desde pesetas 1.25.
Telas de encaje desde pssetas 1.75.
Fantasías novedad desde pesetas 0.60.
Batistas noved:>d desde pesetas 0.30.
Lanas de vue^a en les colores novedad.
Lanas ^ pesetas 2 .^ .
Vuelas para ó pesetas 2.
Alpacas para señoras y Caballeros.
1 75 ” * ~ — jureron a oesetas
Granos de oro desde 10 pesetas piezas de 20 
metros.
L íneas de vapopés oopreos
Salida fija del puerto de Málaga
á marchar á aquella población.
—Los moros de Ain-Aiza y 
f sistido de su actitud.
I Se han presentado al general Alfau para ofre­
cerse á prestar servicio de vigilancia en las po­
siciones.
—Hoy han sido relevadas las fuerzas que 
guarnecían la línea exterior.
D e  V i t o r i a
Anoche se inauguraron los festejos prepara­
dos por la Junta de fomento de atracción de 
forasteros.
A las nueve salió de la plaza de toros una 
cabalgata, recorriendo las principales calles. 
La animación es extraordinaria.
En dicha fiesta tomaron parte el elemento 
militar, la industria y el comercio presentando 
carrozas alegóricas.
Varias bandas de música acompañaba á la 
comitiva.
Mañana á las siete se celebrarán las carreras 
de ciclistas y por la tarde habrá un gran fes­
tival en la plaza de toros.
El producto que se obtenga se destinará á*ia 
organización de otros festejos.
D e  B a r c e l e n a
Aparece el quinto, y se lanza al redondel un 
aficiqiado, que da al cornúpetp tres pases d e ! 
primera extra. La policía detiene al intruso., 
Machaco muletea con valentía, y  coloca una* 
estocada hasta la bola, un poquito ladeada. 
(Ovación)
En el sexto emplea Gallo una faena brevísi­
ma, para varios pinchazos, un metisaca (aviso), 
y un mandable,Iogrando descordar al toro. (Ph 
tos),
itrñcii 4e la atcl
O e l
De la provincia
Niños que riñen.—En la Estación de Boba- 
dilla riñeron anteayer los niños Antonio Molina 
Orííz y Francisco Trujillo Castillo, de trece y 
doce años de edad, respectivamente, resultan 
do el último con una herida leve en el brazo iz­
quierdo, de la que fné curado por el médico ti 
tular^
El hecho fué denunciado al Juzgado corres' 
pendiente.
Detenciones —Por la guardia tívU ^él pues 
to Qc* la colonia de San Pedro Alcántara, 
sido detenidos los vednos de la misma Antonio 
Domínguez Navas, Miguel Falcón Mata y Ana 
Mata Pineda, como presuntos autores del robo 
de un chaleco que contenía un reloj de oro y  
250 pesetas en billetes, déla  propiedad de su 
convecino don Antonio Badillo Moreno.
El vapor correo francés 
E m ip
saldrá de este puerto el 6 de Junio, admi­
tiendo pasageros y carga para Tánger, Melilla, 
Nemours, Orán, Marsella, y carga con trasbordo 
para los puertos del Mediterráneo, Indo-China, 
Japón, Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
P p o v e n c e
saldrá de este puerto el 23 de Junio admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y carga 
para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Montevideo 
y Buenos Aires y con conocimiento directo para 
Paranagua, Florionapolís, Río Grande del Sul, 
Pelotas y Porto Alegre con trasbordó en Río de 
Janeiro, para la Asunción y Villa-Concepción 
con trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y ’os de la Costa Argentina 
Sur y Punta Arénas (Chile) con trasbordo en 
Buenos Aires.
A l g é p i e
saldrá de este pufcr^° 2 de Julio admitiendo
C O H .C 113P S O
El Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, abre un concurso entre las casas lito 
gráficas, nacionales, para la confección del 
cartel anunciador de los festejos de Agosto del! 
corriente año, de acuerdo con las bases si 
guientes;
1 .* El tamaño del cartel será de ciento por 
ciento treinta y siete centímetros, apaisado.
En la longitud del cárter no podrá en 
trar més’que una sola hoja, sin pegadura al 
guna.
3° El número de ejemplares será de un 'mí- 
llar.
4® Los Señores litógrafos que acudan á 
este Concurso, presentarán un modelo del ta ­
maño antes citado, pintado al óleo, acuarela ó 
pastel, por artista de reconocida fama.
5° Este Concurso quedará cerrado el pró­
ximo día diez y seis, á las nueve de la no­
che, hasta cuya fecha y hora serán admitidos 
los trabajos que se presenten en la Secretarla 
del Sindicato de Iniciativa y Propaganda de 
Málaga, sita en la Alameda número once, en 
donde estará reunida la Junta Directiva, para 
proceder al exámen de los modelos presenta­
dos, adjudicándose el trabajo á aquel Ijue* ob­
tenga mayoría de votos, que será el que á jui­
cio de la misma, reúna mejores condiciones ya 
jen el trabajo artístico como en precio,
6° Los modelos se presentarán con la indl- 
cacltí*n del lema, y bajo sobre cerrado el nom­
bre de 1.a casa que presente el trabajo.
7° En él sobre se expreserá el lema del 
trabajo que «e acompaña, así como el precio 
que se pida por la coptecdón de los mil carte-
l6Sf
8° El precio se entenderá entregados los 
mil carteles en el domicilio del Sindicato de 
Iniciativa y Propaganda de Málaga, Alameda 
ti.° 11, sin ningún otro gasto ni gratificación, 
por ningún concepto.  ̂ j  . a
9° En el precio de los mil carteles quedará 
áfiduido el del modelo original, que pasará á 




Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaiz, calle de Josefa Ugarte Ba­
rrientes, 26, Málaga.
La Jílegrla
R e r t C u p a n i  'g T i e n d o  d e  V i n o s
— de —
CIPRIANO MARTINEZ
Servici^por cubierto y á la lista 
Especialidad en vinos de los Moriles 
I 8 |  M o p ín  G a n c i a ,  18
meroso publico asalta los trenes que coñduceñ 
el circuito de Vifasar.
Se corre la Copa de Barcelona.
Fuerzas de la guardia civil cuidan del orden 
de ios automóviles.
El vecindario de los pueblos del tránsito se 
sitúa á ambos lados de la carretera.
Los balcones de las casas aparecen engala- 
nadós.
El sitio destinado ¿ tribunas es magnífico. 
A la entrada del pueblo de olaí.ipu V0I9Ó so­
bre un montón de grava el automóvil que oci»' 
paba la señora del doctor C?*.ra, á la que acom­
pañaban otras dos señoras. La primera resultó 
grave y las otras dos, leves.
También á la entrada de Vilasar el auto del 
señor Comas atropelló á un hombre, causándo­
le lesiones en el costado.
Los trenes llegan á Vilasar atestados de via­
jeros.
En palcos y tribunas se ven muchas elegan­
tes damas.
A las nueve de la mañana se verifica el pe­
saje de los automóviles, y poco después em­
pieza la carrera.
Hay inscritos diez y ocho individuos. de cin­
co categorías, que salen con intervalos de tres 
minutos.
Ganó la Copa el señor Bous, que montaba 
un automóvil hlspano-suizo. cuyo vehículo rea 
lizó el recorrido en un minuto y dos quintos. 
Asistieron las autoridades.
Al medio día celebróse una misa en el altar 
improvisado cerca de la playa, teniendo lugar 
un almuerzo, al acabarse.
y Buenos I Cuando llega ei general Machena, que re 
• oresents al rey, la banda militar bate^marcha 
real.
Los comensales la oyen de pie.
A las tres de la tarde el público uelve á las 
tribunas para presenciar la carrera de la Copa 
del rey.
Hay inscritos doce co. redores, de los que se 
retiran tres.
A las seis se dá la salida al primer corredor. 
La multitud aplaude al paso de los corredo­
res.
A poco se ve que la lucha queda reducida á 
Amaren, Almlrall y Abadal 
Los restantes se retiran con averías.
Cendad gana la Copa del rey sobre un auto­
móvil hispano-suizo, que hace el recorrido en 
una hora y veinte y s’ete segundos.
El público aplaude y las señoras agitan sus 
pañuelos.
ScnHcii 4( la tarde
De! Extranjero
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De P a r ís
Le Temps publica un artículo censurando to­
dos-ios actos realizados por España para la de­
fensa de las plazas de Africa, y los considera 
contrarios á los tratados.
Dice que el señor Qasset es quien defiende 
dentro del Gobierno el criterio Galófobo 
Afirma que España procede en Marruecos 
arrastrada por^ celos antifraiiceses que nada 
tienen de común con la colaboración prevista 
por los tratados.
Termina aconsejando á España que vuelva á 
leer el artículo 163 del acta dé Algeciras.
De Tángep
Los gaers, que se habían unido á los de Be- 
nihassen para atacar tos convoyes, se han vuel­
to á sus aduares, desalentados por el éxito de 
los últimos encuentros.
jum enta el número de los campesinos que 
se refugian ép Alcázar, huyendo del Roghi.
A. RUIZ ORTEGA
Cipujano d e n tis ta
Se coüstruye desde un diente ha .ta ara  denta­
dura completa desde los má< económicos hasta 
Ies de más alto precio, y todos les demás traba^ 
jos dentales por los últimos adsla^tos.
Plaza de la Constitución 6 y 14 
al lado del establecimiento de «La Estrella»
El vapor trasatlántico francés
Tlck permaneció una hora y veinte minutos 
A las siete y treinta. Granéis, se elevó’ 
acompañado de su esposa. '
De gran interés para et pfiblico
En la calie Compañía número 7, Depósito de 
Camas de hierro de la única fábrica que hayeti 
Málaga, es donde se venie 30 por 100 más barato 
que en parte alguna.
Consulten precias antes de comprar en otra 
parle y se convencerá». No^s dejen engañar con 





La situación en Alcázar se agrava por mo­
mentos.
Anoche, á las dos, se sintió un fuerte tiroteo 
por la campiña, causando las detonaciones 
gran alarma en la ciudad.
Las autoridades adoptan muchas precaucio­
nes,
Han reforzado el servido de vigilancia.
Con los askaris llegados recientemente se 
arregló la marcha de un convoy que estaba 
I preparado para transportar las armas y munl*
I dones que existían en el Fondak.
I El capitán Moreau salió con el convoy, du- 
rante la madrugada, llevando todos los elemen- 
I tos militares franceses, 
jj Con la marcha del convoy desapareció el te- 1 mor inmediato de un ataque á la ciudad para 
I apoderarse de las armaas.
I Queda el desasosiego de que mientras el con­
voy atraviesa el territorio, quieran los rebeldes 
atacarlo, lo que sería fatal, por las escasas 
fuerzas de la escolta.
Los cortos elementos de defensa que tiene 
la plaza hacen aumentar el temor que inspiran 
los montañeses.
El vecindario dama por el envío de tropas. I
Circula el grave rumor de que el Ralsull ha ] 
sido destituido por ambigüedades en sn con- '<
Asegúrase que Francia ha obligado al sultán 
á destituirlo.
Las últimas noticias comunican que el Roghi 
sigue en Mesunda.
Existe la esperanza de que la inacción le
Noticias o fio isles
En el ministerio de Estado nos han dicho que 
los únicos buques que han marchado á Larache 
fueron el Cataluña, escoltando al Almirante 
que conduce tropas de desembarco de 
infantería de marina y de marinería.
La orden que lleva el comandante del Cata* 
luña es realizar un acto de presencia, no des­
embarcando hasta que el cónsul lo demande.
La policía española de Larecha ha marchado 
á Alcazarquivir, donde sigue grave la sitúa-
Clullé
Las autoridades han repartido armas á todos 
los moradores, ante el temor de un asalto.
~r . Felio itacicnes y  lectura
Canalejas ha recibido muchos telegramas de 
felicitación por la supresión del Impúésto de consumos. r  lu w
MañanaJeerá en el Congreso el proyecto de 
colonización interior, que aborda de una mane­
ra mesurada el problema de los latifundios.
Veraneo
Definitiyamente el día 10 marchará la corte 
á^La Granja; el ocho saldrá el regimiento de
uovadonga, encargado de montar ta guardia.
Boda
Hoy contsaerá matrimonio el duque de Me- 
dinacsii, siendo apadrinado por los reyes.
Ic lem  de (liiif hn
Del Extranjero
Casa Comisión=Despachos de Aduanas. i» . . . .Transportes combinados para todos los puntos I ^  es era za e e la i acci  le
de -oerma prestigio. Sus partidarios han atacado
España, Melilla y Menores de Africa I apoderándose de mucho ganado.
Málaga; Cortina del Muelle, 7. 1 tribus de los alrededores de Rabat han
Melilla: Muelle (C. de Chinorro) f P®úiao protección á Francia, interesando que 
Esta casa cuenta con personal idóneo en los considere como tribus de Chauia. 






Poü, bien y regular.
De Províocsas
Cajiías de a ^  




Para descñWir aguas, la cásá Pígtierola, cons 
tructorá de'pbzoHarlesianos, ha adquirido del 
extranjero aparatos patentados y a roí adqs por 
varios Gobiernos, que indican la exiítencla de 
corrientes subterráneas hasta I r protundldad de 
301 metros. Catálogos, gratis por correo, 300 
pesetas en sellos. París y Valero. S. Valencia.
Muro y Saenz
De Madrid
4 de Junio 1911.
El concureo de aviación
En el aeródromo de Qetafe volaron hoy 
Tick, Loygorri y Mauvals.
Este último al aterrizar produjo algunas ave 
rías en él aparato.
CapilBa pública
En Palacio se ha celebrado hoy capilla públi 
ca, asistiendo los reyes.
En las galerías había congregado numeroso 
público.
Preocupación
Canalejas ha manifestado que le preocupa 
la situación de Alcazarquivir.
También anuncia la salida del crucero Carlos 
V con doscientos soldados de infantería de ma­
rina, por si precisa proteger la escasa policía 
con que dicha plaza cuenta.
SI el cónsul lo estimara necesario, desembar­
caría la citada fuerza en Larache^
Cree Canalejas que bastará la presencia del 
crucero para que la plaza vuelva á la normali­
dad.
Fu erzas á A frica
En él ministerio de Estado confirman qué de 
Cádiz había zarpado un buque conduciendo al­
gunas tropas que marchan á Larache.
E n  L i c |u i f i a c i 4 p  
Venden aleoliol Gloria y deraaturalieado, 
tránsito y para el consumo coa todos los dere 
chos pagados.
Vinos Secos de Í6 grados 1908 á 7 pesetas, y 
1910 á 6 y ll2 Madera ó 10. Jerés de 10 á 25 pese 




En el teatro Eslava se ha celebrado un mitin 
de solidaridad obrera, en .'avor de loshuelgulí* 
tas agrícolas.
Asistió enorme concurrencia.
Se veían muchas mujeres.
Los oradores condenaron enérgicamente á 
los patronos que pagan tres reales de jornal, 
mientras que derrochan el dinero.
Han acordado proseguir en huelga, llegando, 
si fuera preciso, al paro general.
De Valencia
En la Casa del Pueblo celebraron reunión las 
directivas de las veinte y ocho sociedades 
obreras, acordando apoyar moral y material­
mente á las entidades declaradas en huelga.
—Aumenta la crecida del Jucar.





Se asegura que en breve será nombrado mi­
nistro de la Gobernación,
Dulces Pedro Ximen á 8. Moscatel Lágrima de
[delante.10 en adelante. Málaga color &e 9 en adel 
V in ^ e  puro de vino á 3 y 4 
TAMBIEN se vende un sute móvil de 20 cabe 
llosi un alambique alemán con caldera de 600 li 
tros y una prensa hidráulica de gran potencial  ̂
una báscula de arco para bocoyes.
TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para uns
fábrica de harina ó cualquier otra Industria en Ibsf 
estaciones de Alora y Pizarra
Escritorio, Alameda 2 i
M A D E R A S
Hijos de Pedro Valís^-M álaga 
Escritorio: Alameda Principal, número 18<
, Importadores de maderas del Norte de Europa 
América y del paíé.
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 'Dávih 
(antes Cuarteles. 45)
REUMATISMO
Con el empleo úeX Linimento antirreamátieo 
Robles al ácido salieüiQO se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, aguda» 
ó crónicas, desapareciendo ios dolores á laspri 
meras fricciones, como asimismo las qeuralgms, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores, De venta en la farmacia de P. del Río, 
•ttcesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmadai.
■ ^  . ----------- . el señor Barroso,
sustituyéndole en G rada y Justicia un alto 
funcionario de la magistratura.
Regi*eco
En el rápido de Barcelona marcha mañana á 
dicha capital señor Weyier.
Reunión
A las 7 de la tarde se ha reunido en el Con­
greso la comisión de presupuestos para, oir los 
informes de varios representantes catalanes 
sobre el presupuesto de ingreso?,
IndepensiienUs
Los diputados conservadores marqués de 
Figiieroa, Espada, Sanjurgo, Lombardero, Mo­
ra, Leaniz, Mons, Castellano, Crespo Azorin, 
Iguaf y Seoane han decidido proceder con in­
dependencia, sin aceptar ninguna autoridad pa­
ra promover en el Congreso cuantos debates 
estimen oportuno, vigilando que se cumpla e 
reglamento.; ¡
Esto es muy comentado.
De aviación
Esta tarde en el aeródromo de Getafe hubo 
animación, a pesar de que el tiempo amenaza­
ba lluvia.
La guardia civil prestaba servicio de viei- 
lauda.
A las dos y treinta Loígorry intentó volar, 
impidiéndoselo las fuertes rachas de viento.
Hacia. las cuatro y media pudo elevarse, en 
un vuelo muy bajo, y fué aclamado.
Sé mantuvo eñ el aire trece minutos, y ¿1
4 Junio 1911,
De Valencia
rWa^de toroV* Uuvia se ha suspendido la co-
De Sevilla
” *®̂ ®tnnidajd se’ ha descubierto la 
i?\4*ga” del poeta sevillano vLasso de
De A lgecípás
Toros de Guadalest, bravos.
Primero, Guerrerito hace una faena regular 
y da media superior; un pinchazo, después, y una entera. v , j
Segundo. Cocheritb, tras un muleteo exce­
lente, señala dos pinchazos y coloca medía te- 
guiar.




Solls, regulares; Qordito, regular 
y >uperior; Lombardini, mal; López, bien.
DETENCIÓN
policía ha detenido á dos muchachos que. 
según los carlistas, fueron apaleados por los 
radicales, cuyo suceso motivó la colisión de 
Sin Feliu.
UN VIVO
En la biblioteca provincial fué detenido un 
suieto^que arrancaba grabados de un libro, cu­
yos dibujos son de un valor inapreciable por su 
mérito artístico.
REGATAS
^E n las regatas de yates llegaron primero 
Nastle, Giralda y Maripepa.
De Madrid
aterrizar se le aplaudió bastante, 
Laforestier intenta elevarse, inútilmente.
Á las cinco y media empieza á llover torren­
cialmente; el gentío se detbanda y busca refu-
feanudan los vuelos, 
elevándose Tlck, Loigorry y Granéis, para la 
P*"úeba de permanencia en el aire.
A los diez y siete minutos desciende Loieo- 
tty, con una muñeca lastimada, tornando á ^ e , ' 
varse, ■ • |
Qrnnels descendió por falta de gasolina.
5JunioI9Ií
Gcpcía Prieto
Hablando el ministro dé Estado del artículo 
de Le Temps, dice que ya se ha explicado á 
¡as cortes con toda claridad las disposiciones 
sobre Marruecos que ahora se van lomando, y 
que no deben atribuirse al afán de emular la 
acción francesa ni de contrariarla indirecta­
mente.
En el seno del Gobierno hay perfecta unani­
midad, y la acción de España se ajustaré^ los 
principios del acta de Algeciras.
Afirmar que el Gabinete de Madrid es 
opuesto á la acción del de París, solo conduce 
á extraviar la opinión.
La Epoca
Afirma La Epoca que en la reunión &  fos 
conservadores, los acuerdos adoptados íieneii 
el beneplácito de los jefes de dicha política.
Buena idea
Las señoras y señoritas que asistan hoy á la 
boda del duque deMedlnaceJl, accediendo á los 
deseos de los novios Irán coh la clásica montilla 
española.
Canalejas
A última hora, Gánalejas ha conferenciado 
con Moret.
También recibió el presidente lá visita de 
varios periodistas franceses á quienes dijo que 
los propósitos de España no se dirigen á nin­
guna aventura en Marruecos.
Nos dijo Canalejas ser probable que mañana
Ien el Congreso se'promueva un debate sobre ¡08 sucesos del viernes, á lo que él contestará que dichos sucesos estaban preparados, como
Sp-
tercera
êbalain>POít«"‘® cantidad de armas re-
Inauguración
. verificado la inatiguradón de la está-
{ha al rey Víctor Manuel, con el ce-
l « a „ z ' 6 U  Piensa.
coBgpe*® • « c a r l a l i c o
. las diócesis españolas, la de Pamplo- 
í, que mayor número de congresistas ha
fppibléi dose donativos. ,
!“®!vé8 han dado 5.000 pesetas; el Banco "Sí 6 000; dota Crlitlaa, 2^000; cada
S í o s  d e s p a c io s
 ̂ 4 madrugada. (Urgente).
De Puenta Gañil |
í t íd e f lS o a ^  vagones.
De S e v illa
novillada verificada hoy el diestro Pe- 
i  fué alcanzado por una de las reses, 
gravísima herida en la ingle, produ­
ce el asta enormes destrozos, 
a nada se encuentra en estado agónico.
De Gets^-?®
„ los últimos vuelos dei concurso de avia- 
“nevando pasajeros los aparatos, cayó el
tripulaban Granéis y su esposa, resultan-
l"'SÍ V eTmecánico sufrieron contusiones, 
f i o  d e jac ió n  lo alcanzó Tick; el de 
¡c& el mismo, y el de aterrizaje Loygo-
hK(i8S le la MClie
 ̂ O R ©
Precio de hoy ea M áia^
(Nota del Banco Kíspano-Americáno) 
Cotización de compra,
Onzas. • ' ’ ‘ • '
Alfonsinas* • < \ * • 108 30
liabellnas- , , , . . 10S‘0G
m
M ié  p a j P D J é A n lu n e s  di üe A unio de í ^ l t
Francos. 











b o p o -s ó d ic a s  c o n  e o c a in o
De eficacia eo'ásjiTobada con loa señores médlcoa, para combatir enfansiedades de
la boca y de la ge,v gañía, tos, ronq^uera, dolor, inflamaciones, picor aflas ulceracionea, 
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas periféricas, fetidez áel aliento, 
etCi Las pastillas BOí^ALD, premiadas en varias exposiciones científicas, tienen el pri- 
^legio de que sm fórmulas fueron las primeras que se conocieron de su dase en Espa­
ña y en el extranjero.
Acanils.ea virilis
Poliglicerofosfv ta BONALD Medica­
mento ahtlneu asténico y üntidiabéíico. Tó- 
nilica y nutre los siaíemaa óseo muscular y 
nervioso, y lleva á la sangre elementos pa­
ra enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acanlhea granulada, 5 pesetas 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Defunción.—Ha fallecido la respetable se- ̂  
ñora doña María Avila Maldonado, madre de 
nuestro estimado amigo don Angel Oliva.
Lo# marqueses de Larios.—Ayer llegaron 
en el exprés procedente de Madrid, el marqués 
de Latios y señora.
Bautizo.—En la parroquia de San Juan se le 
administró anoche el agua del bautismo á una 
niña,hija de nuestro apreciabie amigo don Leo­
poldo Brlto Barranco y de su esposa doña. Do­
lores Viana Cárdenas.
Apadrinaron á Is neóíita doña Dolores y don 
Juan Barranco.
Después del acto religioso, los invitados pa- 
í saren al domicilio de los señores de Brlto, don- 
[ de fueron obsequiados con explendidez.
Sociedad Filarmónica.—Real Conservato­
rio de música de «María Cristina»-Los exá­
menes de enseñanza no oficial en este Centro 
tendrán lugar los dias 16 y 17 del actual, á las
den..trfc«IaMueda
j hasta JL^*? *'15?* la°ía«le**4 ocho i dad de oficiales sombrereros planchadores pa-I laborables de seis y media de la tarde \ ^ggjgnar Junta directiva, resultando elegida
de la noche. . , s 1“
i M«aga 3.de Junio de tm i - E l  secretario,, la
yP, GóTiez de Cádiz ^ Gómez, |  vicepresidente: Francisco Molinero Jiménez,
I Calda.—En la Plazá de Arrióla dló ayer una | Secretario 1.®: Antonio Zambrano Martin 
fcaida el joven de 19 años Manuel Muñoz, pro I duciéndose una herida contusa de dos_centlme 
i tros en la frente, qüe le fué curado en la casa 
! de socorro del diatrito. j
I Casual.—En la casa de Soco* ro del distrito |
? de Santo Domingo fué curado ayer el niño de | 
í 14 años Cosme Maldonado Fernández, de una ? 





Combate las enfermedades de! pc;eho. 
Tuberculosis incipiente catarros bronco- 
neumf^cos, laringo-faringeos, Infecciones 
gripal^palúdlcaa, etc., etc.
Ffíí^o détfrascO) 5 pesetas 
rs perfumerías y en la del autor, NAftes de Avee (antes Qorg
cancí felicitóle por 8U elocuente discurso de- 
' ■ ■ Puerto,
I jo casualmente.
I A Granada. Con objeto de permanecer en 
lia vecina capital una corta temporada, salió 
^ayer en el tren de las doce y cuarenta el 
1 Cónsul de Cuba en esta plaza nuestro particu- 
! lar amigo don Enrique Pifieiro. acompañado de 
i su distinguida esposa.
I Un telegrama.—Pedro Armasa. Congreso 
I Diputados.—Madrid.
En nombre Sexto Distrito obrero republi
Secretario 2.°: José Bejar Trigueros.
Tesorero: Miguel Vilehez Jiménez.
Contador: José Olléro Ruiz.
Vocal 1.®: Joaquín Miranda Santiago.
Vocal 2.®: Antonio Muñoz Entraña.
Vocal 3.®: Miguel Ruiz Aguilar.
En representación de la autoridad asistió al 
acto el segundo jefe de policía, don Jesús Saez 
Sobrino. ^  , ,
O fs a s io n
1 raspaso buen local con estantería y apara­
dor, encalle de primera, próximo ó la Plaza 
de la Constitución.
Renta toda la casa 125 pesetas al mes y tie­
ne dos pisos.
Informe don Rafael Lanzas, Arrióla 11.
Lluvia.—Anoche á las diez y media se Inl 
ció una ligera lluvia que se convirtió á poco en
fuerte chaparrón. -




¥ ¡tjil A sa
Las funciones de tarde y noche estuvieron 
I muy concurridas, obteniendo muchos aplausos 
' ios artistas encargados de la interpretación de 
ias obras que componían el programa.
C ine Id ea l
b a l n e a r io  de AROMEN A
Reconoeido sin eompetencia para las enfarmadades artríticas y rcuniátioas, si* 
filitieas, nerviosas v paralíticas, herpéticas y escrofulosas: sirven tamMén alta* 
mente para la eliminación del mercurio.
Tesporaáa eflcial ila lialiaa de 1 °  da Rlitil al 30 de loéis
s Este Balneario no deja que desear ningún servieios Instalación hidrotearpiea 
completa, Instituto de meeanoterapia, estufa de defiinfacción, Telégrafos, Correos, 
Casilla, Gran Gasino, Teatro, cine, (función todas las noches). Delicioso parque y 
mesa de régimen todo el año, cuatro magníficos hoteles que hoy se hallan comple- 
l amente reformados y al alcance de todas las fortunas, cuyes precios son (com- 
>rendiendo habitación, desayuno, almuerzo y comida con todo el servicio corres- 
)ondiente): Gran hotel de Las Termas, desde 12 á 20 pesetas por día; fío td  Le­
vante, desde 6‘25 i  11 pesetas; Hotel Madrid, desde 5‘50 á 11 pesetas; Hotel 
León, desde 4 á 7 pesetas. Todo bañista hospedado en alguno de estos cuatp  Ho­
teles, tiene derecho á un descuento de 30 0(0 en abono de 15̂  ó más baños, y 
15 0[0 sobré el precio de la habitación en 15 ó más días y también hallarán gran­
des salones de recreo con entrada gratuita. ., , , „ »
Los coches ómnibus del balneario se hallan en la estaeión á la llegada de todos
los trenes.
AVISO MUY IMPORTANTE.—Todo bañista, antes de ponerse en camino de­
be solicitar noticias, prospectos, tarifas generales de precios, él itinerario dt via­
jes y cuantos datos le interesan, que recibirá gratuitamente dirigiéndose al dueño 
de los cuatro hoteles: Pasillo Irureta-Balneario de Arehena-Murcia.
Como ya tenemos anunciado mañana se es-: 
treijará en este cine una grandiosa película, 
la más larga que hasta hoy se ha fabricado y 
que por tratarse de un hecho histórico habrá 
de llamar poderosamente la atención por la 
propiedad y magnífica presentación de ella.
Se titula «El Correó de Lyon ó el ataque á 
la diligencia» y es como decimos la verdadera 
historia de un hecho que condujo al más lamen­
table error á los tribunales de fines del siglo 
XVIII. La casa Pathé que es ía editora de di­
cha película ha confirmado una vez más su do­
minio en este negocio obteniendo un triunfo en
cnantos cines del^xtranjero se ha exhibido.
Los propietarios del Ideal que han sido los 
primeros que en España la han adquirido, me­
recen aplausos por su interés en favor del pu­
blico de Málaga.
Dicha película, que como decimos se estrena 
mañana, consta de 1780 metros y dividida en 
varios partes durando su proyección cerca de
50 minutos
S a ló n  N o v e d a d e s
El éxito de Dora vá á afianzarse más ésta 
noche: el programa que presentará la artista, 
lo integra un concurso de bailes gitanes, que 
ejecutó últimamente Dora ante los reyes, en 
en el Circo de Parish.  ̂ . j  i
La artista vistirá un magnifico traje de mees.
TEATRO VITAL AZA.—Gran cosTipañía cómi­
co-lírica dirigida por Patricio León.
Función para hoy:
Primara aaedón á las ocho y msdia «n punío.- 
«Las bribonas».
Segunda sección (triple) á las diez.—«El Con­
de de Luxemburgo».
€11^ IDEAL.f= Fundón para hoy; 12 
cas y cuatro graciosos estriaos,
Los dotaingos y s^s l e ^ ^ s  inaynee Infantil 
con preciosa
P r e n d a ,  1  l§-
SALON MOVBDADBS.-^eeafealrs á las ocko 
'  ” día.
ía Gitana y
y medía, nueve. ̂ mad4a y diae y me i  
Des námeres de varietés. Dora
don Genaro.
Eee^aiáos programas do peMcalas,
P K ^O S : Platea, 2,#; tu-ef^edda, 0,Ü; en­
trada genm-al 0,2@.
CINE PAS®UALlNI. (8lfuad8 en la Alameda és 
Garlos Haes, próxima al Banco) Tedas las noi^B 
12 magnífi'MJs cuadros, ea su mayor parte eslb- 
nos.
Los domingos y dias festivos matiaáe infantil 
con regalos para os niños.
TIp, dé EL POPULAR
Blpiomii Is Esmf
u fiijii ESFi iii i  l i l i  n n i  7 mmw
M ilán 1906, Grand Prix
A.LT A R K G O M F ieN G A
„ en Paris, lépete, ¿Mires, Iraselis Mqi, M ái,,Iatói j Bndapesl
US piams desde 900  pesetas m adelante, reparaemm y cawMos
Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz k  Gussó
cusso
POR ZOILO Z. ZALABAR^w
médico por oposición del Hospital Civií, alumno dd Hospital Neker (París Dr. Albarrán) y de! Hospital Toa 
du (Burdeos Dr. Pousson).—Horas de consulta: de á 3. Gratis á los pobres á las 8 de ía mañana.
P l a z a  ñ é l  T @ a ts ? o  S i
w  1 M M -a» t t f s
EL VERO^DERO JARABE PUBIIMO
6 l iT i6 jo p  d e p u r a t i v o  y  r s f r o s c a n t o  d© l a  s a n g r© }  d©l
Prnf. EBNE8Y0 PAGL1A88 - Nápoles - Calata 8. Hareo, 4
lÍB P .r . y .««*»«. aw g ir- pmECTABlEBTE i  aosotro., «n Nápol... ó i
nuestros revendedores autorizados, ________
INSCRIPTO EN LA FARMACOPEA OFICIAL DEL REINO DE ITALIA
PremleUo **m meanUa íe «o sa ias srandes EzpsisloioBaB ZatcraaelonaXea de ISll&B 1980 — Baeuos Airea ISIQ 
X.ÍQt7ZDO, EW EOI.VO E EJV TABLETA» OOSEE3Z5SISA8 (EÍLDOBAS)
Ó P T i lV lA  C U R A C I Ó N  D E  F R I lV lA y E R A  si es lesba g9q ñuastra lesítlisa p ro M
Nuestra especialidad está en uso, se eonoce y se aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siempre 
PRECSSAISEÜTE nuestra marea en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las falsiflcaolo- 
nes, que se venden baratas y son muy dañosas á la salud.
m m ral m iw ra l ^  ^ . un ,   1 I I-I *
^ ¡ ^ íjó ' O ítüra  PROGBESíYA
L& FLOR DE ORO
^   ̂ ««en-n-ll ilftl/ñálQ QlVIlfl
f^>gam0.--^j^rat^a,—AntÍüTksr prama 
Cíiaica íavorá^ más de medio sigi®, de cora 
í¿d demussíra cájn las estadístioas áte «cara- dÓ“rra Sba1«|i®0 i® l̂ OHM. ta
Í88 enfermedades del Apara^ del OJEN
“““••SlS'SfftSii—— “El aabolle aBuiíémntey harntomo 
a A Af maiaF atraotíva do la oíuJob*
* *  “  ta toa.» la» aa« .r«  P*« •> «>»-“» í  “ ““
fihfl el cutis ni ensucia la ropa. ,  nahoiio se
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con 
conserva siempre Uno, hrillante y n ^ r a  «icuna, ni siquiera
Esta tintura se usa sin do la^aplicaoiÓJi.drtaUTaw«.Ioab»Uo,nlMM
^Sloídependedomás ó menosaplioa^^^^^
iO P  de UPO *Sri?aKMSréMlV»pu“»tó̂ „„ goioa.
lor de Opo
OP de Opo Mb»Uo h.rmo.o T1» «baza aana. .pilcada perail» ri-
"  Opo “““
•ana, da T S l u
Mil «de joaí Peláe* Bennídez. calle Torrljo», 74 e l82, Milag.
lop de Opo 
lop de @PO 
lop de Opo
lop de Opo 
lop de Opo 
lop de Opo 
lop  Opo 
lop
lop de Opo
TCfnico legítimo j  
de fama mundial,
}tij@ de Pdro JKoriki
, M A L A G A
itllano del Mariscal, 6
j „ Anisados secos.-Gineka 
^ISWllldsliladt -LA FAlá-.- 
^•gfílll Gomac.-Eoa V Vinos
’'»WniOMEJOI oras EXISTE.p pl






mo el mej or de 
todos,
De venta en los Bazares^de'' Ultra^ 
marinos, confiterías y cafés.
Unicos propietarios é importadores.
j| liBhsrt II Pa
M artin íque.-M araeiU e,
JP aris.-M ordeaum f
IHéndezB NúAsz, 5 (Entrada por la reja de hierro) 
D epósito d e v in o s  ManolBogos
Uai arroba de 16.1itros de vino tinto superior,en depósito. Pts. 6‘£0 
» » » 16 > » » » » á domicilio. » 7
Manzanillas y Soleras de los herederos de Juan de Argüeso
Una arroba de 16 litros Manzanilla Fina Pías. 20. 
2S.
ea de vapores redberaercaimíafáe tedas c!s8̂  ̂ SlIqUÍIsL I AlmOUedSb f más moderno aisteraa.
I i  H*eVa corrido y coñconoGimlenío directo desde este puerto un piso segundo en la casa nú- de varios muebles, también se^
^ñ;IÍ?«  í i í S a W ^  Zanzíbar,í% « ^  déla Plaza de Rieer* --------- --------------------t os ae I n ujmc**» v Nueva-Ze sH í ,^^- | j  ¿g pjg   i go j venden una H /in L IJ ^ Á  L A M I O ,  1  “  tdaeM^ar-Indo-anlna, Japón,Austól^N^^^ compuesto de |ma nuevas.
-  . aojase die Instabdones y repa ¿g jg COMPAMA DE NAVEQACIt^ MiXT^ habitaciancs. comedor, co- Plaza de
ditad¿ casa y S o re s .  uS Í ,  ¿^salidas regulares de Málaga cada 14 días 6 sean lo» «iár- cj„a eeonómica, halacenas, una mero 17, 2.̂
maquina
¿ » * « l o  .« rtlta  ta  apa
todír.; oHg!»alWtae. p K
V ^ S 3 a V t a K l c &  “
i colocar lámparas desde
«̂aliando jas i
existencia» en toda dase de lámparas, L»’.
r<fn/ti/o, Wolfram, Fulgura, 
gueun 70 por 100 de economía en Ice^^umo. 
.Terdeseo^de conceder toda clase de 
mea Instalaciones de timbres en alquiler mensual
1, Molina. Lario, 1
bá^i su^íjaHda p g n c
Jtnformó» pueden dirigirse á su reprasenta^^ dera y otros desahogo»; solería
J m i m ü X u & o GómezcSaix, jQMfaUgartaBarrientes. tíê  marmol y mosáícos NoIIa,
—  aa . , ' ' (jon agua de Toiremolinos.
ROBLEGHAÜX
L a  aang**® « »  N  ,
t.\ nás P 0 t a i a
A m a  de c r ía
Se ofrece para dicha cargo 
María Hernández, de Torrox, 
oe saeños, pon leche de 3 rat-
Para info? mes en calle de San 
Andrés número 2, 2f
Seií Francisco» nú
B. I9li§l9 ililü i lili
CItlÉano doñtiata 
Alamos 39 
Acaba de recibir un 
anestésico parasaear la»
sin dolar eon an éiitoadsiíl
......— — -  . . , Perferi
masücadáw y pronunciadón,
Se ««sstruyea denteaaraí^ 
primera cíese, p^a la p rferta
N8 isitvwriiu »li»L«iiia«
Tedas la» operaciones artístí- 
eas y (mlrárgícas á precio» tsay y unaca-u^'gjfog.
I Mata nervio Oriental de Blait- 
Ico, para quitar el dolor de mu»- 
V las en cinco minutos, 2 pesetas 
1 ceja.
I Se arreglan todas las dentó- 
[duras inservibles hechas por 
I otros dentistas.
Se hace la extracción de mué» 




Se empasta y orifica por ei
Se vende
un piscQ nueva,
Calle de Huerto del Conde nú­
mero 19.
» » » » » Manzanilla Olorora , ,
» » » »  ̂ Manzanilla Pasada . . . .  > 3 0 .
 ̂ > » » » Manzanilla Pasada especial, . » 35,
» » » » » Manzanilla Las Medallas . . » 40.
» » » » » Solera F i n a » 12.50
» » > » » Solera Amanzanillada . . .  » 15.
» » » ;» > Palma.......................  » 8
Manzanilla de Argüeso, embotellada en la casa, desee 1,50,2 y 
2.50 pesetas.
Amontillado N. P. U. Sánchez Romate. . . Botella, Ptas. 6.50
* » 3Garvey
» Fíco Gaditano González Byass
» Carta Blanca.......................
•s> Macharnudo Domecq . . .
» Lamero » . . .
» Fino Lss Medal as de Argüeso
Manzanilla Pasada San León. . . . .
» » La Gitana Va* de Hidalgo
» » Pastora . . . .
* La Moña de Otaelaurru hi
MontUIa de Carbonell. . . . . . .
» Albear Fino Montillano. . .
Cognac Damecq 1 cepa......................
» > 2  cepas . . . . •
$ » 3 » .................
Además hay Cognac Oonzlález Byas» y Jfménez _ 
aguardientes y vinos de todas clases á precio» muy módicos
















A ' - ' r ’ ■',
JPUgiind enariá
—n g aag ^ ’- - JBJH M » S ^ V J , A X
M a l a g a
ASOeADOS
^dana Francisco, Calderén do la Barca,
Armasa Pedro A., Moreno Carbonero 4, 
Barrero Pratjuan, Moreno Monroy *3.
Bríaías Utrera Sebastiánj San Francisco 15. 
Calafaí jiméaezEríiqué, Xbdrés Pérez, 15 
de Escobar Narciso, Cáreer 2.
Domínguez Fernández Manuel, IR. Franquelp 3, 
Estrada Vslaaco Angelv Doctor Dávilá 41. ’ 
Batrada Estrada José, Gasapalma h:
Fernández Gutiérrez ̂ ntonie, Duque Vistorla 2 
Marmol Contreras Rafael, Granada SS.
Martín Velandia Jeséj Aíamds1§¿
Mapeüi Raggio Enrique, Granada ol.
Mérida Diaz Miguel, Nosquera 7 . ..............
Alóraga Palanca Antoníó. Tbrriids 113, 
Míirda&o Moreno José, San-Tslmo 12.
Havsrro Navajas Bsrnardo, Plaza Xbuatia 117. 
Nogués Rueda Antonio, Alorene Maióp 15. 
Oiaila Osofio Migael/san j«án 82. ‘ " '
Círísga Muñoz Bsniio, San Juan de Dios, 3!. 
^Oialta Apezteguia |u?,n, Alamsda 40.
Peralta Byndsen |usn'Luis, Alameda 40. 
Ptsueño de las Horas Enrique, San Lorenzo 19. 
Rodriguen; Muñoz luán. Moreno Monroy 2. 
Rosado Sergén Míguéí, Cerrójo 24.
Ruis Gutiérrez Francisco, Granada 61.
Sánchez Jiménez Aníonie,Plaza de Riego 34,3.® 
«fierra Mellado Luis, Huerto de! Oonde 9. 
Vázquez Gaoarrós Manuel, Marqués Larlos 7. 
ABONOS
Garrííít, y Compaña, Doctor Dávila 23. 
Sdiwarlz Juan, Salitre 9.
Sociedad Anénima Groes, Alameda 23. 
ABACERÍA
García Muñoz Rafaél, Mármoles 59.
González Luque Juan, Duque Viotoria 1.
ACADEMIAS DE DIBUJO
ííménez Cuenca Ramón, Caláereria 12. 
Maíarreáoná Antonio, rraüsá 3. ‘
Muñoz Irene, Peña 27.
ACADEMIA DE CORREOS y  TELÉGRAFOS 
Calle Francisco Masé 7.
Mariblanca nám. 19, 2.®
AFILADOR
Chamizo, Francisco Terrijos 8.
AGENCIAS DE INFORMES 
La Isfermación Comercial, Carmen 58.
AGENTES 'dE MINAS
Vean Feder ico F., Cisterjl.,
ASÉ!ICIAS DE NEGOCIOS 
La Actividad, Capuchinos 16, principal,
Lq Solución, Bsriangal.
AwSNTBé EE COMISION, TRANSPORTES
Tf DESPACHOS ADUANAS
Cab© Joaquín, Carros 1.
Clemente yC ano, Carros 8.
Cruz Manuel, Cortina del Muelle 21.
Galíard© Enriqué, Plaza de los Moros 18. 
Galieg© Ausar Juan. Carros 1.
Gómez Antonio, Márí’res 5.
Guerrero y C..*, S. en C., San Juan de Dios 13. 
Huerta José déla, Plaza de Adolfo S. Figueroa. 
Iglesias Juan, Mesón de Véiez 2.
Jaén dei Pino Ricardo, Cortina del fvlueíle 53. 
Pagés José, Sánchez Pastor, 12.
Pozo Julio, Síraehan 3.
Rico Robles Pedro, Avenida H. Crooke 27. 
Robles Enrique, Alameda Principal il.
Rosillo Gavarrón Joaquín, Avenida Crooke. 
Taiííefer Augusto, Alameda Principal 37.
Téilez Sarmiento A.ntonio, San Juan de Dios Í4 
Viiap'?.na y  Manin, Plaza de Miíjana.
Vivfc S Hermsnos, Avenida Enrique Chooke.
AGUA DE SODA Y GASEOSAS 
Ei Diluvio; Santelmo, 14.
La Catalana, Ssnta Rosa 7.
ALMACENES DS MADERAS 
Corpa Francisco, Molina Latios 5.
Sobrinos de í. Herrera Fajardo, Casteiar 3,
Hijos de P. valls, Doctor Dávlla 45.
ALMACEN DE PAPEL 
Papelera Española, Sirachaii 2D.
ALMACENISTAS DE CEREALES 
AtiEya Juan, Cuarteles 38.
Pause Psdí'o, Camino de Antequera 2.
Fjísnte y Yébenas, Cisneros 47.
Martines, Leandro Síraehan.
C.% Hoyo de Espartaros.
^ Arrióla 9.UliCeáO L'ifeís,. '..«o Arrinfs 
Paña Bandera Antói...; „
ALMACENISTAS DE Co_
Simón Ca'ítel S. en C., Marqués «
Hijos de Francisco Peñas; 3to¿ Domingo 4 y o. 
Sobrinos de j. Herrera Fajardo, Casíelar 5. 
Francisco Torres, Fernán González.
Eduardo Fernández, Marqués de la Paniega 51. 
Arroyo y Morilla, Muro de Píiería Nueva.
ALMACENISTAS DE DROGAS 
Eduardo FranqüslOj Sagasta 11.
Francisco Solía, Trinidad Qrund.
Mijos és Antonio Chacón, Clsn^cs.
Hijos de Francisco Garda Aguüar, Santos 3.
José Peiaea Bertaúdez, T or rí|os.
Leandro Maríinaz, Síraehan 7 y 9.
Peiáez Luis, Torrijes.
ALMACEN DE HIERRO 
Bssza Antonio S. en C., Arrióla 20.
ALMACENISTAS DE VINOS,
Diez Correa Eduardo, San Juan de Dios 2@. 
García Jiménez José, Andrés Mellado.
González Luna Alfenso, P. Santo Domingo 28. 
PariB Ramón, Cañueio de Sao Bornardo 17. 
Sánchez Rueda Eduardo, Alameda 48.
Vailejo Hermanos, Dos Aceras 5,
ALPARGATERÍA
Diez Pomares Joséí Carmen 19.
Maneota Juan, Hoyo dé Espartero 1.
Fortales Juan, Calderón de la Barca 5. 
ARQUITECTOS
Guerrero Strachan Fernando, Casteiar 5. 
LiorensDiaz Manuel, Duque déla Victoria 13. 
Rivera Vera Manuel, Bolsa 15.
ASOCIACIÓN DE QUINTAS 
Blancard Fi ancisco, Carmen 5§.
AUTOMOVILES
Marino Francisco, Tomés Heredia SO.
BAULES Y COFRES*
Carmena Juan de Dios, Tbrrijos 22.
Montero uasiro Antonio, Torrijos 46.
BICICLETAS
García Francisco, Alameda 24.
BORDADOS
Bordados con máquina Singer,Vicíoria 52 p.*2.“ 
Bordados en blanco. Rambla 13, Pelusa. 
Bordados cen máquina Singer, Victoria 120pral 
Portillo Tiesto Socorro, Carrera Capuchinos 1, 
BOTERIAS
González Alfonso, Pasillo de Santo Domingo 28 
González Pedro, Cuarteles 30.
CAFÉS
Café de* Caracol, Calle Málaga (Palo),
Café Imperial, Marqués de Laries 2.
Café de iáMarinaj Avenida de E. Crooke 1.
Café Nacional, Avenida de E. Crooke 23. 
Principe, Plaza do !a Constitución 42.
Romera Alfonso, Juan de Padilla 13.
Román Manuel, Áíaméda 6.
Senado, Duque de la ViCíoriá 1.
Vinícola, Marqué! de Larios 6.
CALDERERO MECANIfiO 
Cerón Trujillo Francisco, Don Cristíán 46. 
Pedresa García Rafael, Cuarteles ^
'CALLISTA '
Barckel Charles, Puerta del Mar 2 y 4.
López Anaya Francisco, Plaza Conatítución 1.
cámíserIaS ' ■ ,
Caseto y Toledano, Salvago 14 y 16.
Pérez y Valle, Compañía, 17.
carbones
Mena Afán José, Molina Larios 5 [y Carinen 45. 
Molina José, Calderón de la Barea 1.
Torre? Rafael, Alameda 37,
Zalabardo Juan Manuel, Santa Lucia.
~ GARNEOBRÍAS
ida SalvaéajT, Santos 13 y .15.̂  , 






Rió ¿rer AfaaaarAnvjaio, le,
Rómdn Meouel, Pukta del Mar 14.
CARPINTSSOB
Bravo Antonio, Alameda de Carlos HaES 1. 
G abello Antonio, Dos Hermanas 2.
C allardo Hermanos, Alameda 41.
Me rales Migqél, Pasillo Santo Domingo 24. 
Valderramajosé, Comedid 25.
Viáno Eduardo Tejón y Rodríguez, 37.
CARRUAJES DE LUJO 
La Malagueña, Aiamqda de Ciolón 6.
CAÍA DE (SOMIDA
Helgado Juan, Sancha ae' tára 6,
Gómez Ricardo, Pasillo Guimbarda 37.
y; CASAS DS.HÜÉSPEDES 
Victoria Ruéná, (iálderéría 12." ’
CASAS DE PRÉSTAMC^
Magno Eduardo, Cañón 2.
: CÍMCINERÍAS
Bandera Pedro, Especerías 40.
CEMENTOS
Escayolas y yesos Gaos Maqued? Francisco 
(Depósito) Plaza de San Pe(|fo'’Alcántara, 37. -
Hijos de Diego M. Maítps, Gránada 61. 
Zalabardo y F. Mohíés; CoHina d«l Muelle 33, 
CENTRO De SUSCRIPCIONES 
Hijos de Juan Molero, Jara 33;
CEREALES
Fottce Méndez Pedro; Céraino Antequera 2. 
Hidalgo Manuel, Plaza de Arrióla 14.
Gutiérrez González José, Mármoles 8. 
Martínez Basilio, Alameda principal 4S. 
Martínez Leápdro, StrachaiíS.
CERERIA
Escobar Zaragoza José, Mártires 3.
CERRAJERÍAS’
Garda Martín José, Pasillo de Guimbarda 7̂
• Pascual Tomás, Santd Lucía 14.
CERVECBKÍAS,.
Cervecería InglesajCasas Quémadas í  y 3. 
Cervecería Maler, Pa8agé Héfédiaü ’  ̂  ̂
Mediterráneo, Marqués de Larios 10.
Príncipe, Plaza de la Constitución 42.
Escobar losé, Pasage de Heredia 45 ai 51. 
García Manuel, Granada 58.
Morena Antonio, Plaza Constitución 40.
Román Manuel, Alameda 6.
COLCHONES METÁLICOS 
Díaz A. Granada 86.
COLEGIOS
Academia Cívico MiHtar, Correo Viejo 2. 
Academia Española, Marín Garda, 5.
Academia especial de Correos, Maribisnea, 19. 
Academia de instrucción, Pozos Dulces 13. 
Academia Nádonal, Juan J. RelosillaS 25. 
Academia San Miguel. Lagunillas 30.
Centro FolUécníco, Doctor Dáviia 39.
Colegio delCorazón de Jesús.C^del Muelle lOi 
Idem de San-Antonio, Plaza Toros Vieja 5.
Idem de San Bernardo, Plaza del Carbón, 35, 
ídem de San Fernando, Victoria 9,
Itísci de San Udefonso, Dos Acaras 22.
Idem de Saú isidro, Auqosta 2.
Idem de San José, Carmen 97,
Ssn José, Nobleja 2. 
gría. Engracia, Carmen 40.
Idem de San Luis Gonzaga, Peña í9.
Nuest!’.- Señora de las Nieves, Nobleja 2.
I¿em de San Patricio, Garcerán 40.
Idem de San Pedro, Pasillo Santa Isabel 41. 
ídem de San Leandro, Cánovas delCaEíUlo 19. 
ídentde San Rafael, Antonio Luis C arrlón 18. 
íderrf de Santa María Magdalena, ídem 23. 
Eucuelas Evangélicas/Tonijoa 509,
Escuela Protestante, Torrijos 25.




Cfíbsüo Francisco. Carmen 8.
Calvo Francisco, Paseo Rsdíng 7,
CSíTipo Linó, del, Casíolar S.
Conás MJguel, Molina Larlo 2.
Conde y TOIez, Cianeros 49.
Cortés Antonio, Cobertizo de! Conde 2.
Cortés Suáres Salvador, San Junn úc Dios 45. 
Fernández (Manuel), Ken sí la dsl Rsy24.
' García Ramón, Mármoles 65.
Gómez Losilla Lucio, Sebasílán Souvírón 33, 
González Antonio, Cisneros 54.
Oonzálea Martín, Salvador, Torrijos 69,
Keras Saturnino de las, Juan Gómez 23,
Ksítera Frsnclsco, Torrijos 57 y 69.
Oáivea Postigo Francisco, AlcasabíUg 33.
Quessda José, M. de ía Pani^a 60. 
i ^ n  Serr;:r«l‘«cianí^ Málaga m  
Luque Miguel, Beatas —
Márouez José, Torrijos 106.
Maríín Gregorio, Koa 
Pardo Manuel, Hoz 14.
Peña Agustín, Granada 112. _
Peñas Miguel de las, Cisneros 52.
Ramos RafaeljSan Juan 48.
Rosado Luis, Torrijos 2.
RuIz Díago Agapiio, Trinidad ?.
Ruiz Molina José, Garcerán 24.
Saavedra Peóro, Mosquera 2,
COMISIONES
Bernabé Peña José, Alcántara 3, bajo.
Caballero José María, Coronado 3.
García Caballero Juan, GuaríeíeJo2.2.®
González Martin, Calderón de la Barca 4. 
Guerrero Madueño Leopoldo, Parras 7.
Rio Domingo del, Marqués de la Paniega 40. 
COMPAÑÍA DE EMBARQUE
terreno Hermanos, Muelle de Cánovas.
Vázquez Manuel, Ídem.
' CONFECCIÓN DE I^PA BLANCA
La Novedad, Plaza de ia Cónstltuelén 42, pral. 
Navas María, Granada 27.
CONFITERIAS
Alvarez Cámara Bonifacio, San Juan 43.
Carrasco Antonio, Acera de la Marina 21, 
Chaparro Jua^, Páeeo Reding 7,
Garda Mánín María, Granada 35.
Msncl’la Raíz Antonio, Carvajal 13,
Crístóbísl Marques Merino, Granada 139. 
Márquez Merino José, Suuta Luda 3Q.
Msntoro Martínez Antonio, Santa María 17. 
Pérez Priete Víuda de José, Nueva 52.
C0MPRA-V1NTA DE LIBROS USAD^Í 
Gómez Zorrilla José, Granada e?,
gONSIONATARlOS DE BUQUES 
Saquera y e . (Viuda deV,)C. de! Muelle 21, 
Bjerre (Andrés), Avenida de Euriemé Crooke 21 
FacqueT8on(Garlos),Avenida Enrique 
Gómez Chais (Pedro), J. ligarte Barriectos 2$,̂
Mac-Andreüsy Compañía, idgm 12.
Oscar Brlan, Acera le la Marina 13«
Rico Robles (Pedro) A. de Enrique Crooke. 
Rosliio Ooaquin), Avenida de Enrique Crooke. 
Vives fiermíinos, Avenida de Enrique Crooke. 
Picazo Kifmjinos, Carros 3. .
CONTABILIDAD MERCANTIL SIMPLIFICAIS 
Depósito, Torrijos 113.
CONSTRUCCIÓN DE CARRUAGES Y CARROS 
Herrero ^fael, Alfonso XIII4. 
íbarra Manuel, Plaza Toros Vieja 5. 
CÍ̂ SÜLADÓS
Alemania, jAdolío Pries, Reding.
Argentina, Enrique MartInea,Ccríina Muelle 27 
Austria-Hungria, Federico Gres, Canales 9. 
Chile, A. de Burgos Maesso, Don Cristian 6. 
Colombia, Alameda de Colón 11.
Cuba, Oscár Monteagude, Cortina Muelle. 
Ecuador, José Nagel Disdier, Paseo de Sancha. 
Francia, jaeques Chauraié, Barroso 1.
Haití, Antonio Barceló, Torrijos 31.
Honduras, Isidro Ron, Antonio Luis Carrión 10 
Italia, José Carlos Bruna, Plaza de Riego 2. 
Paraguay, Pedro Valls, Alameda 18.
Perú, José María de Torres, San Agustín 10. 
Rusia, Guillermo Rein Arssu, Alameda 25. 
Suecia, CarlosJ. Krauel, Isquiiaslie 12. 
Turquía Jerónimo Guerrero,SanJuan de Dios 19 
, CORREDORES DE COMERCIO 
Fazie Francisco, Martínez de la Vega í.
Gómez d|-Cádiz Plácido, Torrijos 64.
Marzo I,.ombardoFfancisco, Síréchan 2.
Sjunéa S de J u n ^
)
S JuDia
Ros Pérez IsIŜ fb, Comedias 10.
GLASl^ PASIVAS
Blas Caracuel Medina, Moreno Mazón Í3.
José del Nido, Cister 9, Habilitado.
CUCHILLERIA ^
CastíHo Luis del,tTerrijos12. \ 
e©KRSSGS MARÍTIMO Y FLETAAtfiNTOS 
Oscar Bria.n, Acera de la Marina
CURTIDOS
Gfisíro Maríín Francisco, P. Monaalve 2,
José Rueda García, Agirstín Parejo 15,
Ortega Eduardo, Almona 7 y 9.
Oftíz Lópgs jFraucisco, Duque ds Rivns 3S. 
DELINEANTE
Fernández del Villar José, Mazarredo 3,
Solazar Miguel, Trinidad 12. -  .
DENTISTAS • ;
Blanco Antonio, Alamos 39.
Lozano Ricardo, Santa Luciú !, ¿
?íielIveo Arturo, Larios í, piso 2.°. |
Ruíz Ortega Antonio, Plaza de la Costitución g. 
Zafra Frantisao, Comedias 6 y 8. ' '  ̂■
DEPOSITO, DE CAFÉ TORREFACTO ' . 
Marca «La Estrella», Torrijos E6. > \ t;;v
«Diván* Afsgoues Joaquín Sánchez Písíor, 6.
mríUJANTE u t Oqrafo 
Fernández Fátíiírico, Hernai^áb Ss Zafra 19.
. droquérU s : '
Chacón Antcñio, Cisneros 55.
Franqaelo Ñarei;;í3, Sagásía 1.
Leiva Antungslusn, Marqués de ia Paniegq 43. 
Martín Palomo M,, Granada 63. ->
Peiáez José, Torrijos 8L 
Pládona y Lópea, í lomo 14.
Kafnsr etc. Wienken, Torrijos 112. ’
ELECTRICISTAS
Ruiz Luis, Antonio Luis Carrión 15.
Salas Cándido, Santa Lucia 10.
Visedo Antonio, Molina Larío 1.
ENCAJES DH BOLILLO 
Barroso 10, portería.
ENCUADERNACIONES 
González Pérez faan, Hlnestrosa 16.
Visna Cárdenas Francisco, Mártires t i .
ESTANCO *. •, ■'
Olmo losé, Cister 2. 7 '
Castillo Joaquín, Puerta del Mar 22.
ESTUCADOR adornista 
Ayala Martínez Manuel, Victoria 68. 
EXPORTADORES , PE PES
Hidalgo Anaya José, San Juan de 25 
Maríín Rodríguez Diego, Hoyo de Esparce’ o¿ 8 
EXPORTADORES DE VINOS - 
Bareeló y Tóités, Maípíca. » i ?
Bueno y Hermano José, fvísndlvü.
Burgos y Maesso Antonio, D. Cristiác 6.
^ e a  y C.* Manuel, Almansa. '•
GarreíyC.", Huerta AUa,
Ofoss y C.* Federiso, Canales 8.
Hijos de Antonio Barceió, S. en C.^^Mttíca 4, 
Jiménca y Laraoíhe, Plaza de Torós Vieja 17. 
Kratsel Carlos J., Bsquüache 12. ; '
López Hsrnir.nos, Salaníanca 2.
López é liljos Quirico, Don Iñigo 
Moreno Marión Hijos. Dr. Dáviia 6.
Nagel Disdier Hermanos, Paseo de los Tilos. 
Pries y C.® Adolfo, RecHng. ^
Ramos Power José, Consíaacia. ■
Rein y C.*, Dr. Dávüs.
Raíz y Albsít, Oaíava 4. ,
Ramos TélUz hijo y nieto de Constancia. 
S^nguineti Santiago, Augusto S. FIgueroa 2. 
Solano Ernesto, Llano de Doña Trinidad 12. 
Torres é Hijo de Adolfo, Paseo de los Tiíos,
F-S ERICA DE AQÜARDIENTBS : '
Hijo de Pedro Morales, Llano Mariscal 6,
Pérez Marín Salvador, Carvajal 5.
Viuda é hijos de José Sureda, Sírsohaa 1.
fabrica DE ALFARERÍA 
Rodríguez Femando, Meníaño 9.
Viuda cis Cí'róí?, Al&msds CApncfilms 22 v 24. 
Viuda ds Luh Mcííspo, F'uerio .Parejo 19." 
F.AERICA DH .A'i2-<RAR
Leáesma Rieuaioot Manual, San Nicolás 33..
FABPJCA 0K CAL Y ALFARERIA 
Viuda d-3 jasa Doru?ugüc;í, Camino de Suárez.
F-AIíRiCA de camas .
Escobar Rafael, Conms'iífa 1.
FÁBRICA DS CHOCOLATES 
Campo?-Eduardo, Mártires 27. .
Easch Eugenio, depósito, Graaada ¿i.
FABRICA DE ESTÜCn2S 
VelasCo Leandro, Aiameda de Colón 18,
. FABRICA DE OUIT/tRRAg 
Lorca Antoílío, Torrijos 65.
FAf .RICA DE PLATERÍA 
Psbón Avi'.Síiíú. Baass 4-,
FABRICA DE GASEOSAS 
«El Diiuviái» S^otelsso 14. “ ■
«La Andaluza», Postigo de Arance 12,
«La isla», calle de San Agustín 12. '
FABRICA DE HARINAS - yV
Rcldán Teodoro, Cuarteles 27 y Salitre 2. '
fABRIGA DE JABÓN 
Aedíera Malagufcíia, Mandívll 
FAÍiRieÁ DÉ ¡ÁULÁI 
Moreno losé, D. Iñigos.
FABRICA DE NIEVE'
Ochoa José, Postigo Aranee í f .
Gálvez Ruíz Mariano, Alamos 5,
FARMACÉUTICOS
Aragonciílo González Antonio, Marfbianea 1.
S oncitlo González Cipriano, Nieasio Caite 1.
trena Lombardo Antonio, M. de Larios 12. 
Garcja Vázquez 375 ' .
Góm.ez Mamnez BOhifaclé; Ssnlu^ 80.
Mir Cousino A., Trinidad ' = TA 
Morel Rivero Ffanciseo, Puerta Nueva 57. 
Prolongo Moníiei Agustín, Carvajal 7. |
Ramos Maríel Miguel, Santa María 7. / j
Rio Guerrero Friincisco de!,M. de la Paniega 22.1 
Soto Pérez José, Mármoles 17.
Ventosa Ramón regente farmacia 9atTe|erÍa? 86.
FERRBTERIAB 0 '
Frafbére y Pascua!, Sania María S3.
Arrnquelo AntoHn, Nneva 41.
Gcux Julio, Saivsgo 12.
Guerrero José, Marqués de Larios 10.
Luque Sánchez Antonio, M. de la Paniega 45, 
Jiménez Sixto, Compañía 47. "
Mirassou Juan, Albóndiga 9.
Rodríguez Fernando, Santos 4 y Granada 31.
TcBibourf Pedro, Marqués de Larios 6.
............
Jiménez Mercedes, Sánchez Pastor 2. ̂  
FOTÓGRAFOS
Csicerrada Veremtindo, Acera de la Marina 13. 
Jiménez Lucena Felipe, M. de la Paniega 6, 
López Damsírío, Liborio Oâ ’cía 12.
Mucharí Francisco, Plaza déla 22.
López Kmilio, «El Lonvre», MártírÉI^7.
López Etniiic, «El Rápide», Ságesta 1.
Rey Manad, Comedias 10,
FLGR&S, plumas y seMBRSRSS E?E SSÍ30RA 
Garrido C. Antón io, Torrijos 48.  ̂ “
FRUTAS Y LEGUMBRES
Fernández Norberto, mercado Alfonso l^J, 
Gómez González Francisco, idwn. - 
Gopzálea y Copírerag, Ideni.
González* Faurá Diego, Idem.
Qarcia Almendro Enriqué, Md».
HERRADOR
Hidalgo Mora Felipe, Camino.Antequera 3.
IMPRENTAS
Superviene José, Alum^>x Principal 42.
Guía de Málaga y Su provintía,A . Principal 42t
INGENIEROS
Dfaz Petersen Ramón, Alameda 26.
W erner Leopoldo, San Lorenzo 11. . .
INSTlTÜCtón ANTHOPOMÉTICA ESCOLAR 
Csm;:<C8 Jím éaez Hdaisrdo, Casas Quemadas 5. 
JORERIAS
García Fernández Aníonío. Saa Agustín 14. 
Joyería Francesa, Gfrina&a 2. ' ;
Pareja Juan, Nueva 40,
Sierra Federico, Granada 9 al 15.
LABORATORIOS 
Laza Enrique, Molina Lario 6.
Rio GUeftdlp F.ran.cis^, M., Papiíígs. 22,
■'T ' -MBRtólAST 
D uaste José, Gi anada 43.
Fernándaz G ániido , Molina Lario 5.
LIBROS PE ÚtNÍE •
Muñoz Enriqus, Peña 27.
libros RAYADOS’
Garaoji Jamcr José; ’Sim Juan 78.
Acardo; 8. ^
; LAMPISTERIAS
A Cuadrado Franclscoi Piszíf Aduana l i l .
0  . litografías, :
Alcalá Rafael, Madero Viejo 4..
G arda  Pacheco., Trinidfiá Ortind 19.
Viuda dp RamóüPáriaga, San Jaaq de Dios
LOTERIA : '
Diaz Gayen Artero, Marqués de Larios 7,
, Pozo'Párraga Rafíiel Comedias 5. '
' MAQUINAS AGRÍCOUS, \
- Molina Burgos José, Salitre 9.
MAQUINARIA? KLECTPJKbíS 
Ballesteros Antonio, Duque Victoria 4 y 6. 
MAQUINAS BS CQSBR 
, Compañía Fabril Singar, Angel 1.
U slversál La, Gigantes 12. " |
M ^^A S á i  eScri^  i
Se « ^ a a  doeomeatos, M oatalbán í  bis.
Se hacen reparEcioaés, Craa Verde ?.
OHvof, Boise 1.
A^RM0Li«TAS
Baeza Vlana Rafael, Saníaffiaríá 17.
 ̂ ' ■ M dicos
Alamos Síntaelia Enrique, Cister 5. ■ 
Argamasnía Licera Aníoaio, Comedias 10. 
Caaoria Gómez Francisco, JVL de ladPanli(^.41. 
García de la Roca Rafael, Muelle ViejóTT '' 
Qómes Cetta Adolfo, Plaza de la Aduana 113. 
Ouardefio Lama Agnstirs, Santamaria 7. 
ImpeíIItiere José, Arenal ge. ¡
Lazáírága Pablo, Granada 84. i
Linares Bnríquez Antonio,. í^is de Vélazqusz 3, | 
Linares Enriques Francisco, Moreno Monroy 3.1 
Métida Díaz Baríelethé, Avenida E. Crooke 97.1 
Oppeit Sar.3 Ramón, Aíailínez de la Vega 1?. |
Río Arrabal Mignal, Trinidad Qrund, 5. f 
Rivera Francisco, Sebastián Souvlrón 23. I
Rodríguez del Pino José, Torrijos 43. í
Rosso Laureano, Somera 3. I
Ruis Asagnt Lanaja, Admundo, Calderería ÍO, I 
Sánchez Alcoba Emilio, Tnrrijos 3S. |
Vígnote Wanderlich Joaoain Torrijos 69 - S.° 5 
Villar Urbano Antonio, Síraehan 2, i
^iabardo Zoilo Z., T «jón y Rodríguez 31. f
Maestro minero \
Rodríguez.España Jssé, Fiierío de la Tíirre, ]
MODELISTA MECÁNICO Y DIBUJANTE |
C a rr l# G a f re ra  Ju s r , Don Crisíláa 39. |
■ '  MOylSTA ' ?
María Florido Ann, Marqués da Lerfoa 6. 
dista de sóiúbreros), '  ¡
Sierre Fernández fe .'r/ía, S."n Francisco !0,bejo. l 
MOLDURAS Y LOEA ‘ i
Romero José, Compañía 5. ' \
Rodrigues Carmen, lioJsa 8. ;
Ruiz Mués i ? RamóA é hijo, Granalla 52,' i 
Martín Félix. Granada 98. - !
Morgar.» Pedro, Marqués de Larios 5. i
Prin ijuaa , Gs"anada5. t
MOSAICOS HIDRAULICOS |
, Garcí-a Herrera y C.% Castsinr 5 ,'' \
Hidalgo Eapiidüí ?. josé, Miizqués ds Larios 10. f 
>. Á'.UaEL'¿S i
Arias Dolores!, Alamos 35. f
. Catraacü Eduardo, Juan J. Relosülas 22. I
Ges Francisco, Cáücx'as fiel Castillo 46. í
MÜSiCAV PIANOS I
López y Grifío, M arcués ele Larios 5. f
Ortíz y Cussó, Marílr<Si5 de la Vega 17. á
NOTARÍO3
Aponte Galiardo José, Puarie 2.
Kautoonle P |3fre, q.aldptería 9.
Dr. Hoéfrigí{|e'^Qratiada!43 y 50,
Veali Federicor., Casapalma 3.
Vqga del Castillo Martín, Juan J. RsIosIHbs 21̂ . 
PROFESORAS EN PARTOS
Ocsñada CíarciaFrancl^ciLMcrenoMonroy^, 
‘ ’■ ■ ’ ■ quincalla
Bartolomé González, Plaza de ía CoastítusJéa J 
fisfrjjro León, Cisneros 58. •
LópezBlas, Luis de Velázquez S,
Luque y Aranda, Nueva 4.
A4a^@nado Juan, Muro de Puerta Nueva 3. 
Marraolejo Antonio, Granada í. - 
Revuelto León, Granada 34 al 40..
Viliulba Lüis, Torrija» 108.
RELOJERIAS
Balía Carlos, Doctor Dávilái 
Domingijiez Pedro, Marqués do la Pañiejs 23, 
Geronima.Náiitváéz,- ESpeéériaá 25; • ̂  ̂
Liehr.Qscar, Térrijos 49, -
Mnrtinsz'EHriquQ, Plsza dé la Constítusión, 
Pabén Antonio; Oílsriás 28; '
Pacheco Francisco, Granada f®.
Pastor Antonio, Mármoles 38.
Pastor Casado Manuel; Plaza Gonafííasléa 42. 
Péres Mateos José, Guaríele8 72 y Eslava 1.
REPRSSÉNTACleÑES GSNERALIS 
Rando y Compañía.Manuel,Torrijog 46. 
REPRESENTANTE ÉÑ PAPÍEL tís FUMAR Y VIN08 
Delirado María Joaquín. Plaza dsí Teatro *27; 
RESTAURANTS
Hernán Cortés, Caleta.
RíaEtínez Cipriano, Marín Garda 18.
Yerno de Conejo, Torre San Teimd.
RETOCADOR DE FOTOGRAFIAS 
Santarnsfia Saldomero, Mármolas 73.
Restauración DE CUADROS AL óleq
Mnñííz Enrique, Peña 27.
. SASTRERÍAS
,AÍmoguera Juan; Camas 4.
Aranda Navarro Antonio; Pasaje di? Alvares 
Brun Carlos, Carvajal.
City of London,Plaza deia Constitución, 6 aLH 
CantariO Pérez José, Nicasie Calle I . ;
El Aguila, Granada 63.-̂ -Ropas hecha®. 
Hermano» de Pabló, Nueva 16 al 30,
CASARES •• I. ; ‘ 
OI! Ruiz Antonio, Abacería.- -• r »; i
ESTEPONA. .....Tih'
Fernándes Simón, salazón dé
Jeréa M.-ir?!íol6jo .Migeei, esédioi.  ̂ . -> 4 ' ■'
Jiménez juaa, café. * ' , ,¡
Leásaisa Giogori-e, ■ig#ats da .
Moren© Guen^y
Ngfvaes Míinuai, seguros de vida» 'l
QAucw-’'.'
*̂ T * • 1̂  ^  ^  *̂*vM6wvta V'aiáuo.naes
Díjlq,JféviIla Fisacisco, Marqu&i de Larios 6. 
Heriéro Sevilla AntoniOj Moreno CarboH^rp 2.
Opticos ■
Lófez Escobar S, en C,, Granada 31.
López planas José, Granada 64.
} jíqivá^ jejíénlmo, Nqeva %
0RTOFEDÍA
Gíménes'Cuenca Ramón, Plaza S. Francisco, 7.
 ̂ PANADERIA
Rueda José, Torrijos 37.
, para PERFUMAR .
Delgado José, Torrijos SI.
PARAGUAS Y ABANICOS 
Aly§?e2 José, Plaza de fa Constítuoióa. 
PEINADORA '
Jiménez Victoria, Pozo d@í Rey 1.
PELUQUERIAS 1 
Baro Lanza Juan, Compañía 4Q.
Jiménez Martín Pedro, Trinidad 108.




Anuya Enrique, Mosquera 3.
BacóAríuro, Comedlas 12. . ' '. ''■é
Cábréra juífe, Norauera Í0. . ^
Míráhda Suenea y C."̂ , Plaza de San Julián^í' 
San Cayeíano, Mosquera í!.
' FljNDiaONECS
Sergal y Guzmán, Muralla ̂ í ; l
HerréfÓ P u e n t e ' "  ‘■ -í 
, GRÁBAñOREál ' ' ' '
Áreta Pascual; Plaza Mártlrss 2,
Somodevlllá José, Ndeva85.
- GUASJílCíQNEROS ' : -
Cerez® Hermano, AláMedajSi, porífil. >
Riva* Sánchez Manuel, Arrioia lf. 1''
Tora Juan, Alameda 7. íí
GRAMÓFONOS Y DISCOS , '
Qea Fraridseb, Cánovas-dpl CastUio 46.
HIERROS USADOS 
Bravo Rute, Plaza Aurora 9.
OIsbert Tomás, San Jacinto 2.
Muñez^ernándo, Puerta úe! Mar.
Pá©2 tuque jiian, Plaza de la Constítucldn 3S. 
P^^^raBsrtelemé, Calle jones 42.
Reina Agudo José, Carmen 35.
Rodrigues Rute Antonio, Nueva 12.
Sínííhez Gusa José. Granada 
VillarManuel, Pastilo Santo Domingo i 
PERrrOS AG8IMEN80RH?
L?al Qálvea Enrique, Gómez Saíasar 5 .̂ 
PETROLEO
Eeaítcz"Antonioj Hsrrei ía de! Rey 7;
PINTORES ARTISTAS
Capulinojáuregui Joaquín, Peñas 36.
Guerrero Castillo Leopoldo, Parras 7. 
Matarredona Antonio, Frailes 19.
PIROTECNICO
Tcrcello Miorend Joáé, teálTéi la Católiea 15.
PLATA MBNESE
Romero Álc|áódro, Mirqués de Lqrios 4.
, ' ■ - PLATERIAS
BegoSa.É,, Marqués de Lárioa 3.
Duarto LéepóldOf Granada SO;
Martínez José, Jerónimo Cuervo 4.
Navarro AntóniOijMáttireR 
, FabÓB Antonio, CompaMá 20 y 31, 
Somod^iiia fosé, Nueva 46 y 48. 
i; "  ̂ PRACTICANTE ’
Rio Wferín dcl Dlegó, CuaríeJes 54.
'' pROCüRADOahs
Crnz Meíéadez Bmilio/Victoria 1.
Darán Rafael M.% Saa Juan do Dios 3j, 
^ llardo Mendoza Diego, San Bernardos^ 
Marqués Gárria Juan, Msrtíhea áe ía V«¿a 13. 
;• MÓníoro dé Torres José, San Bernardo S. 
WJH§váíTo Bérionnevo. Antonio, PozosDníc es 
Í^Poneé de León José, Maria García, 4 a] I0.S 
' Mbfá Martín Enrioas. AlamoR 5. * ^ ®
Morenojuan de la Cruz,Pasage ds Alvaras ICD 
0 ‘Keán José, Nueva 18 y 20.
Palazón Muñoz Antonio, Marqués de la Paniega 
Peldmo Rodrigues Luis, Sánckez-Pastor. ^ 
Remo? Jiménez Salvador, Ñneva 60.
Rute González Bernardo, Plaza Constitución §. 
Sáéííz Félix S, en C., Sagásia 2.
Santa Cruz Santiago, Nueva 42.
Travesédo Prieto Chyetanp,"CshrEjaí 26.
SALÓN DE PELUQUERÍA 
Conejo Manuel, Qinetes Í6.
Muñ02:PÓ20 Francisco; Santa María IT.
Mata Germán, Saa Juan de Dios 28.
SÓCiEDAP DK SEGUROS 
Agrícola La, Qlgante^qi,
Alianza La, Trinidad Grund 24.
AUJance, Alameda de Háéa 6.
B!,'Dte Sífáchan.i.v ..
Genersi accident ñré HÍé; Pedro de Toledo 3. 
Osraianía Lu/Sabastián Souvirón 4 y 6. 
Qresham La, Msrqués de Larios 4.
Liverpool and l.ondon áád Globe, Tofón R< 39 
Mutas) Latina La, Ssbasíiá» Sauvlrón 4 v 8, 
Nci'wích Unión F;**, Ma qués de Larios 7 
Polar La, Pozos Dólccn 28.
Roysí Exrhange, Martínez de la Vega 1,
Uülón y Fénix E«£ñsl, Alameda de C. Haos 
SOMBRERERIAS
Carrasco Pérez Enrique, R. Argentina.
Mgeaa y Naranjo, Laguninas 45.
Nava» Jiménsz Fí^ancisco, PozOs Dulces I, 
Vanees Pedro, M, Paniega 21 y Saates 9. 
TABERNAS
Rueda Luis, Ollsrfas 32, '
Sánchez Gallegoíjoaé, CaIle|oñss I.




Grisíébal Grima, á eáoaldas Cuartel TrfcJdad. 
Qsrqiá Rafael, CaldáPerfa 3 y 5.
TALLER DB CERRÁjaRÍA 
IUmí?@£ Rnías.i, PaeiUo IsrbM 41,
TALLER DE ©USJ-APERNACiCtti
García M.,Cíníierfa l y;3. •
TALLER DE tíUAiWiCí®!®* 
Rívm-rSánehea Mssnel, Arrjfote Í4,
■ TÁÍXÉRSS DH TÁPICKRIA 
Rabledo Alvar®* Federico, Álamos <^v 51. 
fánchee Garcíajuan, Liberia (Jat tía llT 
TALLER DE TALABARTERA 
Uaén Maa-iíel, Málaga 143.
TALLERES DE LAMPíSTE^
B#rnal Cristóbal, Alamsda ! ^
(Bsrpás Ginés Manuel, Carmen §2.
Tertirt Antonio, terriio i 43,
Rute U^ano A úd^, <ílH#va» del *llo 41. 
Viuda é hijos d§ Gcáula, Andrés MeUad© i.
- YALLBR BS PINTURA Bff lEO^ES
Galvo.Qabrial,/SaTgénto 5.J V i :
Faiemó, (b?j® de jasa, Uncibay 8.
- TÁtLERíg^PB PINTURA 
Bustindüy P., Coríiña d¿I Muelle S y T.
©ano Hermoso Miguel, Capathlnoa 35.
Marte? Basoq José¿ Mslpleao 4.
Montero Cabeílajesó, Ceiíiaa del Masito SI. 
MuriHa y Arroyo, Alíezan 10. -
t 4 L L i ^  DE RJ»'̂ RACK)NB8
Ctercís Sánpkez Juan, «irogaioria. . , , .
Ramos Guia Antonio, répfésentaetoaee.
m m  o  ^
Giménez VIdatos PrnsciSGO, uUüaetarieftfc
: MONTEjAQü^ I
Furest Manual, chacina al por mayor, * j
Sánch^Greiima^RMseli '
fabrisants de aguardieníqsj de ombutidM/ ^  
RINCÓN DE VICTORIA 
Ofeírido MIgitol, fábrica tíeadía^éÉáVíí i :
■ RONDA - .
Cabrera Loysza José, mídíca. j
Cid Ignacio María daí, Comisioneai : j
OenMloz Silos Manuel, rearesentor^qneá; ^
Hoyos Vela Manuel, albaedon wla y talabartería  ̂
Jimánsa López Antonio, fnaestrede ebra*. 
Martín Guerrere FraaeiSGÔ  preearader ;̂̂ »’ 
Montero Lesano Manuel, abegádeé
M«ñtero3Ltorra1ridQr0j 8b0g«d9. —
Pino Valle}© Frandacó, pasteíeifaveeaiíÍMl* 
Siles y Ortega, banqueres y tejMe¿‘
V^tí^Martfne* Antonio,Abíígádpí ' ■ 
'3^^■ .V ^E ^M A L A Q A ;-^™
Aceflaídas, coiófiiales, Cruz VeráeJS,- 
Cruz Herrera Antonio, abogado.
Laza Modesto, farmacia, San Franciseilfe^ 
Morel Alanuel, farmacia, Piedad 7. 1
UííEA DE LA CONCEPCIÓN ■ í 
Gémez José, farmacia y laboratorio, Áiírefa^, |
M e i » ® a d . o
Aceites de 9liva '  ^
A la ©ntráda, 1275 á 13 ptas. tos 11 1{2 b. j
Alcohol
fon dereskas pagados, 240 pías, heetéltire
Abnidón , . '
Hoffman «Gato», 9 á 9‘23 ptas. 11112 kibg., 
«León». 9̂ 25 áS‘50 id. lá. ^
Briltente «Gato», baúl de den califas. 18 Id. id 
Bíillaeto <sLeón.», caja 4o ̂ ¿ípsstillite, 
vateíicííinó, caja “íS lcnós, 6 á 6»23 etasrRT id 
Trigo flor, dt é‘60 á 7*50 ptas arroba id, id!‘
-  Arroces de tránsito
Moreno de primera, 50 á §1 ptas, Ipií k,
Mojenu corriente, 49 é6ü id. f  W - ■ 
I^anco de primera, 52 á 53 id. , ^
Síanco superior, 54 á 55 ié. 1 
■8omba,6§á67id.. '
Azáci^ de cañu.
úi prhní'fa, 107S á íl pias.ín kltoa 
Círíía ífe segunda,ito 10 SOS íO‘75 id. id.
Cofíadnío Cie urimera, Í5 á ÍS‘25 id. id.
Cortadnio de segunda, 14*50 á l4‘75 id. id.
Pitones de l*  de 15.75 á 16 id. id.
Plaquetas de id. 15,50 á Í57S id. id.
Caíqa;>ado de id. de íñ‘Sí) á 1575 M. iú.
Azúcar de remolmhñ
Florete íO.SOáll ptas. I i ‘S0 kilos.
Cortadillo Granada, 14 á 14'25 id.- id.
,  Bacelm i
Ubra^er chieo, de 41 á 42 píns. tos 48 kilss, I 
toem mediano, de 4 V50 é. 42 ideíM tos 48i 
Terraneva, de 63 á 64 idem ios 48 Ídem, i  
Island 8, de 46 56 é 47. |
^  ^  Csicaos ■
Caraca?; á 216 pesetas los 4S ’
Fammde Péo, m  á U9 M. íá. ^  '
Quay^aü, IssátolO iC id.
,  • '  Cafés i i ^ > i
Moka superior, de 130 Bies. leÉ' 
waraseiülí» superior, ¿cí 190 á 195 íd .i 
CarGcoltíle ssgunas, de 1S,5 á 1T8 id fd: "
Piierip ̂ .eo sneorie-í, <to 180 á 188 !á.‘lí3¿ 
Hacienda, da 175 á igO id. id. í
Bases eorriffint^, de 100 á if^ "á. lé¿
Testad» priareia suscrior, 2‘16 á 2* 
gramos.
Testado segunda, 175 á l'83id. id.
.  Carboneé'
Mlnergl Cardíf, 4« pías. íqs 1 .g@iX v 
Neweagíel, ^  id, .
Cok de gaa dé 48 á 50.
Cereales M ' # ? '  
Ja fa 8 ÍargaqVaígnsia,á8 60á51 los  ̂
jUdias tesase metrltoñad, no hay.
Judías sertas sgniriíinaa. no hav.
#  4pl4|^8, d«il9 á 19';^
, de sdáSllosi
Idem se Miífi so h®ŷ
’ís.oia^nas de 20 á 21 tos 1(» kiles,
Tcios, á0 t*e á n  tos 57 y li2itíléÍB. '• 
rí»bs8C0chiae as.éc 21 á22Í©8lO0 kito8 
.Mate moriito, de 21 á2I‘.5a i{^10ÓHlléÍ¿
^ l i ^  druá Juaa; Careauela 2; 
ALLBRDB JAULAS]T ^ ^   J  DE RRRDICMY DE TCI&AS CLA868. 
Gályee Marina©, Alamo» 5.
T>P0NE§ DE CORCHO 
Ordóflezjosé, Mariinea Aguilar 17.
 ̂ TEJIDOS ' '
Bfun ©arlos, Paerta-dol Mar,
García Manuel, Nueva 53.
Gé^pa Hermane*, Nueva*2. >
de Pablo, jNueva 18 «120. . -
Masó Pfátclseo; Casteiar 5.
Muño* y Nájwa; Juan Gómee Ga*^» 23.5 
SaenaPéite, Sagssta2. ,
DB P, QRSÍifiRiO
Fernández Aguadp Jesé, Ma?iq iSatUn t4^
. ... . ; ..ZAPATERÍAS' ...
^ í f i l to  Pablo, TórfIJos,S4. *
, DUa Francisco;-Granada *27, ■
EsisMltoMahRóI, Flasa de ia ^nstituciéa.^ 
Eslava toaauíh; Pasaje do Heredia 56 Id «L's 
E^ojeiBttrique, Granada 53.
■ La Vletorians,€eberttee delCoBdfti,
Maese José, Torrijos 53.
MoBtoyEAatonio, Málagg 44, Palo Dulos. 
Serrano Julián, TorrHos '48 y 84.
| i a ó ^ u ? 8to, Torriíos 54 y Santo LsaíaS. 
Simójeodoro, Grangds íi y 10. ‘ '
Vaiieiq-Jpséf Gí'fiMda 17, 33 y 4a.
.̂ VA$i^AD3TeR5«WA 
atotobardo Zoilo Z„ Tajón y Rodrigue» 31.
VELAMEN PARA BUQUIR 
Oareía Móraloí Antonio, Topeto 13.
VáYERÍN ARIOS'
Alvares Péreajosó.]. Uasrf# Sarrleuto» 24. 
López Sánehez José, Andrés MélladoS.
Martín Martlnaai Juaij, Pasillo Atocha 2. 
VIANTE DB COMERCIO
te t in a  Luis, FráUés 5.
ú a y j d ,
fcitoí
RÓdrigüez losé , A.iglfno3 10.
-Segalerva Manuel, Tajón y Rodríguez 35 
T u d iia  Surgos Luis, Azucena 1, bajo.
■v;’íM # í^ '̂'PROFS80r1í®DEC^^ ■
U'AbadiPérez José, Cortina del Muelle 10!.
y Beltrán Joaquín, Agua 24.
, jiSánchef Quintac?, Agusíte, Plaisf de 
' PROFESOigáa DÉ IDIOMAS
-«íAlgflera Francisco; Alameda 9S. .
íí;»8nltw Manuel, Alamos II. ..
ALOZAINA'
Sspálveda Sepülveda Salvador, tejidos, 
ANTEQUERA
Aleaide Dupla Juan, cateado de tejo.
Avilés CSraldec Manuel, celoaiales. 
Barrjo^tonio, Duranes 20, teejaerte.
íociHerla y ceiíonleles.
■ ’ *8P«t«ría.Molina José María, comisiones. ' 
Ovelar Francisco, banca y fábrica da bayetas. 
Palmt^sfael, SapHán Moreno 2 y 4, celenialse. 
POEO (SRliaráo Gaspar, cristal y losa.
Jámanos, fábrica df t^yeta». 
Romero Rojas Francisco, curíidéL ' -
Ver|arE M|BRél, esf^,
■ /iikDALES
-'..aue Antonio, barbaria. '
eORTES DB LA FRONTíitA
Antonio ©alvo, callo Real, barbería.%
^fttatehuM  de f7 SOá 13 leé'lM tílos»
CvrtTnps m  pato de 86 i  9845Í' k ^ 5  ‘ 






Idi*York.-Bnos, de 5 á 5 id. id. ’ ^
cíase, de 4̂ 50 á4‘7|RL R 
j^eu?sT í^ /e iea is tenias 4 30 4‘7¿^
C h e to s  ^ raa ta  ^ 4 ‘20 á 6 '
C©stina'i(e ievdQ,. d® ^ 2 ^  2*30 i(Lr£‘*„ '
Tocían añejo áí'á 2,25 iá. Id. " " ^
Tocino ^
Estos precios besa coa dcrecbes pagndoss^
(a s  ,
^ i ^ t s  newa, dé 1̂ 5 á 160 ptes. I«»'48"lifS 
^v itíqa .á^  É;amxfisar, dg.ne á sm d ; Mí 
miigraao, de'ÜS'd
Gmílibro africano, d®M 7§ á 175 id. {d.
............. ....
Pura molida, de 2*̂ 75 á 3. "  ̂ _
Cmametos ?n ía^s de t e  iiy©Sj..^o^*J5í2'35 pe. 
setas oerecK» pingado.
de í« á24pcÉp£atM;
Pimienlfo mólido flor, de Ig á 13 id."
Pimient© molido corriente, déle á 11 id. 
AujoatoU, 9 les 11 1|8 id ..
Harlhás
Recias de S5á 3@ pesetas tos 100 klles» 
CandeaLs de 38 á 39 id. id.
Salvados, afrechos y ahccitRduFita á nresies 
rrieníes.
Catalana:
Blanca Primea hm-ta, 41 i  42 »Ub. |<
I d ^  primera superior íd„ 39 i  40‘ld5 
Bsfremefiat
Blanee primera, 38 á 40 id.
«  w -
IiU fc  i",
/abén de tránsito
SeviUsBO verde, marea «Tes».>, cala de 
SaS á 33 pesetas,' . ■
«Morén», id 32 á 33. - ' ■
P ia d o s preparadas pan
Bequerenes tritOs en latas de2 k.
Idqm d«a rdem,2'ifl?ideto if|m
